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El objetivo de este trabajo fue identificar la manera en que las Webquest ayudan al desarrollo de 
competencias en lectura y escritura utilizadas como proyecto en clase en el Liceo Femenino 
Mercedes Nariño en el grado 11. Para ello se realizó una aproximación a la metodología 
Webquest y a partir del subsecuente análisis de los tipos de Webquest existentes, se buscó 
identificar las que más ayudaban al aprendizaje de la lengua francesa, evidenciando preferencia 
por el trabajo colaborativo y al mismo tiempo buen desempeño en el trabajo autónomo en el uso 
de las TIC. 
Esto se logró a través de la investigación acción participativa, incluyendo entrevistas y 
cuestionarios, en los que se conocieron las actividades de análisis crítico que procuran un mayor 
aprendizaje de la lengua  y la participación de las estudiantes en actividades dentro de la 
institución y fuera de ella. Cada una de las actividades realizadas fueron hechas en la plataforma 
Webquest Creator© con plantillas para Webquest. 
Se pudo evidenciar que la utilización de herramientas web como proyecto permiten mejorar en 
aspectos como manejo digital de páginas web, ayuda a que las estudiantes puedan realizar 
proyectos escritos con enfoques sociales y a desarrollar pensamiento crítico por medio de lecturas 
por lo que se concluye que este tipo de herramientas puede contribuir tanto al trabajo en clase 
como al trabajo individual. 








Le but de cette étude  a été d'identifier la manière dans laquelle les Webquest aident en  lecture et 
en écriture utilisées comme un projet de classe au lycée féminin Mercedes Nariño en 11e année 
.Pour cela on a réalisé une analyse des types de Webquest et celles qui aidaient plus à 
l'apprentissage de la langue française, montrant préférence par le travail collaboratif et en même 
temps une bonne performance au travail autonome dans l'usage du TIC.  
Grâce à la recherche -action participative, en incluant des interviews et des questionnaires, on a 
connu les activités d'analyse critique qui procurent un plus grand apprentissage de la langue et la 
participation des étudiantes dans des activités à l'école et comme devoir chez ils. Chacune des 
activités réalisées ont été faits dans la plate-forme Webquest Creator© avec modèles de plate-
forme Webquest. 
L'utilisation d'outils web comme projet peut améliorer dans des domaines tels que la gestion 
numérique des sites Web, aide les élèves à faire des approches sociales, des projets d'écriture et 
de développer la pensée critique à travers la lecture on a donc conclu que ces outils peuvent aider 
à la fois le travail en classe et le travail individuel . 












The aim of this study was to identify how the Webquest help in reading and writing skills used as 
a class project at the Mercedes Nariño Female Secondary School in grade 11. For this purpose, an 
analysis of the types of Webquest and those who were helping more to the learning of the French 
language, showing preference for the collaborative work and at the same time a good 
performance in the autonomous work using the TIC. 
Through action research participatory, including interviews and questionnaires, the critical 
analysis activities were known which seek greater language learning and participation of students 
in activities within the school and as homework. Each of the activities was done on the platform 
with templates Webquest Creator©. 
The use of web tools as a project can improve in areas such as digital management of websites, 
helps the students to make social approaches in writing projects and develop critical thinking 
through reading so it is concluded that these tools can help both class work and individual work. 
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       Para desarrollar habilidades de comunicación en el aprendizaje de una segunda lengua, en el 
salón de clase se han cambiado las dinámicas de implementación en actividades con lectura y 
escritura. Podemos ver que en algunos colegios las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) no se pueden utilizar
1
 o la metodología tradicional es la que prima en 
algunas de estas instituciones educativas. El no uso de las TIC dentro de las instituciones 
educativas distritales y privadas actualmente se debe a que no se conocen las distintas 




     Para procurar un desarrollo en competencias de lectura y escritura, además de digitales, el 
estudiante accede a herramientas virtuales que contribuyen al buen manejo de éstas utilizando 
varias de ellas que pueden ser innovadoras tanto para el estudiante como para el profesor, 
procurando así un cambio en las actividades dentro del aula de clase y en la manera de aprender.  
En este sentido es en el que las Webquest
3
, por ejemplo, son una vía de conocimiento para 
explorar otras maneras de aprender y de acceder a las temáticas vistas en clase; así, las distintas 
habilidades del estudiante se pueden desarrollar "naturalmente" a través de varias rutas del 
conocimiento no solamente con las relaciones en un ambiente escolar y el mismo estudiante, sino 
que también el factor social ayuda a que el individuo genere conocimiento a partir de su realidad 
(Vygostky, 1978). Este, pues, es un aspecto importante que se trabaja en este proyecto de 
investigación: desarrollar proyectos en clase por medio de Webquest para fomentar la autonomía 
                                                             
1
 Circunstancia dada durante prácticas docentes en colegios como el Liceo Pedagógico Carlos Andrés (Febrero 2011) y en el Liceo Colegio El 
Castillo (Febrero 2013), dónde se encuentran en proceso de mejoramiento de salas de informática e implementación de TIC. 
2
 Situación vivida durante las prácticas universitarias en el Liceo Femenino Mercedes Nariño (año lectivo 2012  y primer semestre 2013) al 
limitar el uso de la sala de informática y al encontrarse limitado el uso de aparatos como video beams y amplificadores de sonido. 
3
 Una actividad de investigación en la que la información con la que interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de la 
Internet. (Dodge, 1995) 
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y el aprendizaje, el trabajo cooperativo la reflexión crítica social de la misma manera que la 
comprensión de textos en francés y la comunicación en esta lengua extranjera. 
     Adicionalmente, Prado (2002) menciona que en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
idiomas, Internet puede ser un valioso recurso que establece un nuevo paradigma pedagógico que 
afecta a todos los elementos que intervienen en el proceso: profesor, alumno, contexto, objetivos, 
contenidos y metodología. Por esta razón es necesario explotar el potencial intelectual de cada 
estudiante al utilizar herramientas pedagógicas que aún no se han implementado, dónde es 
necesario que cada estudiante desarrolle una competencia digital que le ayude a crear cierta 
independencia y autonomía en el aprendizaje (Adell, 2013), cuestión que se puede ir reflejando 
en los trabajos realizados en casa, en los proyectos grupales en clase y la misma sustentación de 
estos proyectos, lo que permite crear un paso a la Sociedad de la conversación utilizando distintas 
tecnologías de la información (Orihuela, 2012). 
     Por medio de este trabajo de investigación igualmente se busca analizar el uso de las 
Webquest para mejorar en procesos de lectura y la escritura en el idioma francés, y cómo ellas 
pueden ser utilizadas por las estudiantes en casa o en varias clases con el fin de desarrollar 
actividades asignadas por el profesor y al mismo tiempo fomentar autonomía en las actividades 
extra-clase. Durante el desarrollo de este proyecto, la observación en las clases fue lo que 
permitió evaluar la reacción de las estudiantes al aplicar diferentes actividades en línea (llamados 
“recursos” en la Webquest) como medio para llevar a cabo proyectos en clase o tareas en casa. 
Las entrevistas que se realizaron a estudiantes también ayudaron a determinar qué recursos en las 
Webquest han reforzado habilidades comunicativas en lenguas extranjeras y en qué medida han 
permitido evidenciar un avance en el trabajo autónomo y cooperativo.  
     Al final se espera desarrollar la competencia digital en las estudiantes no sólo de la asignatura 
francés, sino también que puedan utilizar internet de manera efectiva en diferentes asignaturas 
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para adquirir herramientas y bases para aprender a leer y a escribir de manera básica pero 
mejorada en una lengua extranjera. 
 
Justificación 
     Teórica. Para la UNESCO las Webquest están diseñadas para que el alumno haga buen uso de 
su tiempo, concentrándose en usar la información más que buscarla y para apoyar los procesos de 
análisis, síntesis y evaluación de los alumnos; éstas ofrecen a los docentes la posibilidad de 
examinar y seleccionar actividades de aprendizaje basadas en la Web y estructurarlas en forma de 
lección. (UNESCO, 2004). Por su parte, el hecho de que por ellas mismas puedan acceder a 
páginas confiables, puede ayudarles a los estudiantes a conocer más a fondo nuevas fuentes de 
conocimiento en lenguas o en otras materias, no solamente las páginas comunes. Esto es lo que 
está incluido en la teoría de los Entornos Personales de Aprendizaje
4
 o PLE,  aspecto  que se tiene 
en cuenta para que las estudiantes alcancen un mejor conocimiento de las herramientas Web que 
usan para aprender. 
     Metodológica. Las TIC que se utilizaron en este proyecto permitió verificar la viabilidad de 
ellas para fomentar la autonomía y la cooperación en las estudiantes evaluando al mismo tiempo  
cómo mejorar sus habilidades de lectura y escritura en el idioma francés. Se aplicaron distintas 
TIC ya implementadas por varios docentes para enseñar lenguas y, al mismo tiempo, TIC 
utilizadas en otros ámbitos pero el uso de las Webquest fue una manera más sencilla de abordar 
temas vistos en clase por los pasos concretos que contiene,  al mismo tiempo que exigía de parte 
de las estudiantes aportar con su conocimientos algo nuevo para la clase, razón por la cual se 
                                                             
4
 Un PLE es un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza 
de forma asidua para aprender. (Adell, 2013). 
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escogieron las Webquest  desde el comienzo de la investigación, tomando en cuenta que demanda 
un contenido analítico y crítico de parte del docente y el profesor. 
     Práctica. Se buscó aplicar diferentes tipos de Webquest durante las clases para trabajar en un 
tema determinado que impliquen reflexión o a manera de trabajo independiente para realizar en 
casa. Estas TIC podrían ayudar a que los estudiantes sean más independientes al realizar alguna  
tarea asignada buscando otros  medios (no solamente físicos) para presentar sus trabajos, medios 
que pueden ser descubiertos por fuera de la escuela o dentro de ella con el fin de comunicarse y 
expresarse mejor. 
     Importancia. Las TIC han sido en la actualidad una manera de llegar a todas las áreas del 
conocimiento y sobretodo ha permitido cambios que llevan a un avance digital del mundo del 
cual hacemos parte. Si las TIC han mejorado varias áreas del conocimiento, en el ámbito 
educativo nos enfrentamos al desafío de utilizar las TIC para proveer a los alumnos con las 
herramientas y conocimientos necesarios para el siglo XXI. Con las nuevas tecnologías “…el 
énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y 
basado en las clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno 
dentro de un entorno interactivo de aprendizaje”. (UNESCO, 2004). Para mejorar la expresión de 
una lengua extranjera, la mayoría de los recursos Web facilitan la comunicación con otras 
culturas puesto que acorta distancias, facilita el contacto con interlocutores extranjeros lo cual 
incrementa las posibilidades de leer, escribir e interactuar en lenguas extranjeras (Cassany, 2011); 
de igual manera, en la lengua francesa, los estudiantes necesitan más herramientas auditivas, 
visuales e innovadoras que les ayude a expresarse mucho mejor, por lo que las ventajas que 
Internet pueda ofrecer son un paso más cerca de este propósito. 
     Ahora bien, para el Ministerio de Educación Nacional y Colombia Aprende (2005), el 
dominio de una lengua extranjera es necesario para preparar a los estudiantes para integrarse a 
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una sociedad globalizada, enriquecerse con el contacto con otras culturas y a encontrar mejores 
oportunidades laborales por eso es que las mallas curriculares se han adaptado con tal que el 
estudiante termine sus estudios con una comunicación  al menos básica de otro idioma, o que sus 
resultados en exámenes de estado sean los esperados. Es por esta razón que Internet y gracias a la 
plataforma intercultural que nos presenta, permite a los que estudian algún idioma que la 
conozcan en sus contextos culturales reales: arte, literatura, música, paisajes, monumentos, 
gastronomía, costumbres, folclore, entre otros. (Prado, 2002). 
     Este proyecto se enfocó en las estudiantes de bachillerato del Liceo Mercedes Nariño durante 
las prácticas universitarias realizadas en el año lectivo 2012 y primer semestre del 2013, con el 
fin de usar herramientas que les ayuden a realizar tareas en casa de manera didáctica y digital, al 




     Desde la universidad de San Diego de Estados Unidos (Dodge, 1995) hasta en Bogotá en el 
colegio CEDID de Bosa (Rodríguez, 2005) se han implementado Webquest con el fin de mejorar 
en procesos de lectura y escritura y de la misma manera se han visto como un medio virtual muy 
útil para atraer la atención de los estudiantes y llevarlos a una reflexión crítica. 
En este aspecto se han tomado como referencia Webquest con actividades sencillas para mejorar 
la dislexia y la disortografía en estudiantes de primero de básica primaria que surge a partir de 
éstos dos problemas de aprendizaje presentes comúnmente en algunos estudiantes durante sus 
primeros años de escolaridad en su lengua nativa español (Villamarín, 2008) y un estudio 
realizado en la Universidad de  Yeditepe, Turkía, sobre la escritura y la lectura por medio de 
Webquest integradas al currículo de lenguas pues ayudaban a entender las instrucciones de su 
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profesor y un mejor desarrollo en temas de lectura, vocabulario y comprensión escrita (Kocoglu, 
2009). En el marco de la lectura y la escritura en el idioma español se han encontrado distintas 
Webquest que ayudan a los estudiantes de primaria, sobre todo, a reflexionar sobre algunos 
autores que son importantes, crear un personaje propio e interpretar textos que ayudan a crear el 
texto propio (Arteaga, 2011) o Webquest que han  guiado a niños a cuestionarse sobre 
problemáticas mundiales o a resolver de manera crítica algún tipo de cuestionamiento sobre una 
lengua extranjera, para que ellos mismos aprendan que no sólo existe el recurso escrito en un 
libro sino que también los recursos virtuales pueden ser utilizados a la hora de aprender o de 
reflexionar alrededor de un tema (Ministerio de Educación de España, 2011). 
     En el lengua castellana, podemos encontrar entre 500 y 1000 entradas de Webquest 
relacionadas con la lectura y la escritura en páginas como www.eduteka.org, www.webquest.es, 
www.zunal.com; en lengua inglesa podemos encontrar Webquest for writing and reading en 
páginas como www.zunal.com y www.webquest.org, teniendo en cuenta que hay docentes que 
diseñan sus propias páginas web por medio de Google© sites o su propia creación en html, que es 
lo que sucede cuando buscamos Webquest en lengua francesa.  
     En el contexto de la educación en Colombia, en Bogotá, en la CEDID San Pablo de la 
localidad en Bosa de Bogotá, se llevaron a cabo implementaciones de la herramienta Webquest 
en la materia de lengua castellana del grado 4 para que la institución sea más activa en la 
incorporación de las TIC en los procesos lectores y escritores de la comunidad educativa para 
convertirse en modelo de otras instituciones del sector usando la tecnología y los cuentos 
tradicionales que se requieren en los currículos de grado primaria. (Rodríguez, Laverde, 
Escalante,  2009). En Pasto, en la Escuela Normal de Pasto se han aplicado Webquest con el 
objetivo de que los estudiantes conozcan cómo se usan las TIC en el momento de aprender, 
además de cómo es su uso de forma segura, pues para la institución el cambio y el aprendizaje 
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continuo contribuye al conocimiento de lo nuevo en materia de aprendizaje. (Escuela Normal de 
Pasto, 2013). 
     En lo que concierne a Webquest como tema en general, se encuentran investigaciones sobre el 
impacto de las Webquest como estrategia para enseñar y aprender por proyectos y cómo se 
incorpora efectivamente la tecnología para impactar positivamente en el trabajo cooperativo y en 
las actitudes del educando (Abbit y Ophus, 2008). Adicionalmente, en la investigación realizada 
por Rosa Goig (2011) en la Universidad Nacional de Educación a distancia de Madrid España, 
añade que el papel de las WebQuest desde las primeras etapas educativas sirve de base para 
adquirir conocimientos y habilidades determinadas, además que ofrece ventajas como hacer el 
aprendizaje más práctico, mejorar el acceso a una información actualizada y contribuye al 
aprendizaje cooperativo.  
     Todos los proyectos mencionados han sido enfocados en la tecnología con el fin de dar 
herramientas al estudiante no solamente para poder desarrollar un tema o un enigma, sino 
también para que se puedan abordar temas en los que implique escribir, leer y “criticar” o que se 
incluyan las lecturas de manera interactiva con un acompañamiento del profesor. En todos los 
proyectos realizados con Webquest se procura que de una u otra manera la escritura y las lecturas 
hagan el equipo perfecto para aprender junto con las tecnologías para desarrollar competencias 
digitales. Lo que podemos encontrar en este proyecto es que se involucran las mismas 
competencias en lectura y escritura pero enfocado en el francés como lengua extranjera. 
 
Problema  
     Poco a poco se han encontrado varias maneras innovadoras de enseñar dentro de clase e 
igualmente todos los agentes incluidos dentro de la enseñanza han tenido que ir renovando sus 
metodologías y objetivos de enseñanza con el fin de ir avanzando en todos los procesos 
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educativos. Dentro de la renovación de la enseñanza y de los agentes que hacen parte de ella, 
también está el estudiante, quién en estos tiempos ya no aprende de la misma manera como era 
años atrás y que ellos requieren tener a su disposición recursos educativos de buena calidad con 
aspectos interculturales también para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos niveles académicos 
mediante estos recursos informáticos (UNESCO, 2004). Las nuevas innovaciones tecnológicas 
para la comunicación han permitido que estudiantes y profesores busquen la manera de 
actualizarse e involucrarse dentro de esas tecnologías que permiten mejorar habilidades como la 
escritura, el habla y la lectura. 
     Aunque muchos profesores y estudiantes han sido autónomos para descubrir nuevas 
tecnologías, es difícil trabajar dentro de clase si la infraestructura de la escuela o las actividades 
para realizar en la escuela no incluyen herramientas que permitan experimentar con nuevas 
tecnologías. Los profesores pueden evidenciar el trabajo independiente de un estudiante  
mediante las tareas que son asignadas para desarrollar fuera de clase consistentes en la búsqueda 
de información, realización de trabajos de aplicación, de vinculación de diferentes temáticas de 
estudio, de vinculación entre asignaturas y disciplinas o trabajos de investigación de nuevos 
descubrimientos que tengan que ver con la asignatura en estudio (Reyes, Romero y Cobas, 2002).  
 El profesor debe tener una claridad en el aspecto de la autonomía y el manejo de las TIC: no 
significa dejar al estudiante aprendiendo solo, sino entender que el estudiante necesita del apoyo 
de su mentor para motivarse y seguir adelante en las tareas asignadas. Las TIC pueden ser 
inmensamente aprovechadas para realizar cualquier tipo de actividad escolar, pero el mismo 
profesor debe ser agente de motivación y de conocimiento para poder apoyar el proceso de las 
estudiantes. Según el Ministerio de Educación Nacional (2013), en  Colombia en el año 2010 
habían 40.000 docentes formados en el uso educativo de las TIC y hoy se han formado más de 
135.000 gracias al trabajo conjunto del programa Computadores para Educar, lo que demuestra 
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que no en todas las instituciones habían docentes capacitados en el tema; por eso, es necesario 
que desde los profesores y directivos de las instituciones haya una adaptación de las TIC como 
buena herramienta académica en ayuda de los programas del gobierno nacional para transformar 
la calidad educativa.  
Descripción del Problema 
      En esta ocasión, en el Liceo Femenino Mercedes Nariño en la primera etapa de investigación 
se aplicaron TIC  para practicar habla, lectura, escritura y gramáticas del idioma francés, TIC 
utilizables en actividades dejadas inicialmente como tarea puesto que herramientas como salas de 
sistemas, video beams y portátiles no fueron de fácil y continuo acceso. Al registrar el uso de las 
TIC y el cumplimiento de las tareas, de las 45 estudiantes inicialmente estudiadas sólo 7 
participaron (ver Anexo en cederrón) por lo que se busca no sólo impulsar el uso de las TIC, sino 
mejorar sus habilidades de la lengua francesa con énfasis en la lectura y la escritura y autonomía 
en la red. En discusiones generales con el primer grupo estudiado se preguntaba por el desarrollo 
de sus tareas, donde expresaban inconformidad si el profesor no explicaba los temas en el tablero, 
o si se dejaba al azar cualquier tarea por medio de alguna herramienta virtual. Por esa razón, se 
decide implementar Webquest como estrategia para unificar y organizar contenidos a enseñar y 
de la misma manera establecer proyectos al final de la Webquest que aporten a su evolución en 
lectura y escritura y en el uso de las herramientas digitales. 
     En la tercera etapa de investigación, las salas de sistemas del colegio fueron habilitadas para 
trabajar con las estudiantes (de a tres o dos estudiantes por computador) para así aplicar las 
Webquest como estrategia para  involucrar paso a paso lectura y escritura y un producto final de 
las estudiantes: en el proyecto final para entregar fue donde se impulsó el aprendizaje cooperativo 
no sólo para trabajar en el salón de sistemas, también para entregar los proyectos de las 
Webquest. Después de dos clases, la sala de sistemas fue negada por el Liceo  a la clase puesto 
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que las herramientas de la sala de sistemas no fueron utilizadas adecuadamente por las 
estudiantes,  por  lo que los proyectos pasaron a ser tareas individuales en casa. Este trabajo 
individual se ve reflejado en los puntos asignados por proyecto (ver Anexo 5), puntos que 
reflejan aprendizaje cooperativo en la dos primeras Webquest y trabajo autónomo en una misma 
proporción, como también  falta de participación.  
     Del mismo modo, se evalúa si las estudiantes mejoran en las competencias  en cuanto a su 
comprensión lectora y a sus habilidades de escritura básica del idioma francés, al igual que la 
cooperación en los proyectos hechos en clase y la autonomía en la red en los proyectos dejados 
como tarea, pues en una discusión registrada en el diario de campo (ver Anexo 3) al comienzo del 
periodo del 2013, las estudiantes mencionaron que la autonomía en la red era simplemente 
realizar sus tareas en línea sin ayuda el profesor, por lo que en lo que resta del periodo estudiantil 
en las clases se impulsa el uso de las TIC como proyecto en clase y el enfoque por tareas con el 
uso de las TIC igualmente. 
 
Pregunta de Investigacion. ¿Cómo se pueden utilizar las Webquest en clase o tarea en casa con 
el fin de mejorar las competencias de  lectura y escritura digitales en la lengua francés para 
fomentar la autonomía en la red y el aprendizaje cooperativo en estudiantes de Educación Media? 
Objetivo General 
● Identificar estrategias mediante las cuales las WebQuest pueden ser utilizadas para 
desarrollar proyectos en clase y por medio de ella desarrollar competencias de lectura y 
escritura digitales en el aprendizaje cooperativo y autónomo de una lengua extranjera. 
Objetivos Específicos 
● Distinguir las Webquest como estrategia que más tienen utilidad para mejorar en 
competencias de lectura y escritura en el idioma francés. 
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● Determinar cómo los proyectos en las Webquest y la autonomía en la red para presentar 
tareas promueve el desarrollo de competencias digitales y competencias en la lengua 
francesa. 
 
Capítulo 2  
Marco Teórico  
     Las WebQuest son ampliamente utilizadas por muchos docentes alrededor del mundo con el 
fin de integrar el currículo de primaria y secundaria utilizando herramientas de internet, tal como 
el Grupo de trabajo Weblinex (2004)  lo define. Partiendo de esto, a continuación se presenta el 
origen de las mismas:  
Origen de las Webquest. ¿Cómo surgieron? 
     La idea de WebQuest fue desarrollada en 1995, en la Universidad Estatal de San Diego.  
Desde entonces se ha constituido en una de las técnicas principales de uso e integración de 
Internet en la escuela.  La primera idea de WebQuest se generó a partir de la idea del profesor 
Bernie Dodge (1995)  de la San Diego State University, quién no contaba con recursos para 
desarrollar sus ideas al enseñar utilizando una aplicación informática útil pero si conocía ciertos 
sitios web para recopilar y reelaborar información de esta aplicación. Sus estudiantes también 
buscaban la forma de implementar esta aplicación de manera que pudieran realizar sus prácticas 
buscando ayuda de otros programadores por medio de video-tele-conferencia (usando CUSee-Me 
y el teléfono convencional); de esta manera es que 
Bernie Dodge había preparado de antemano todos los recursos disponibles, así que, 
durante las dos horas de la clase, apenas si habló y dejó que sus alumnos analizaran y 
valoraran la información disponible por sí mismos, formando grupos de trabajo. (Adell, 
2004, p. 4).  
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     Los resultados fueron inesperados, pues cada uno de los estudiantes llegaba a su propia 
conclusión y ellos mismos habían buscado maneras de evolucionar en la utilización de este 
software realizando comentarios en clase.  Dodge halló esta manera de enseñar como una 
metodología retante, estimulante y con varias facetas que permiten un desarrollo cognitivo. 
Luego de esta experiencia, Dodge ya podía describir en unos pasos esenciales (lo que hoy se 
llama Webquest) para poder llegar  a utilizar esta metodología: introducir a la clase en la 
situación, organizar los grupos, ofrecer algunas fuentes relevantes de información, describir la 
tarea que tienen que resolver los estudiantes utilizando las fuentes de información disponibles, 
indicar los pasos del procedimiento a utilizar y ayudarles a llegar a una conclusión. Después de 
esto y con la WebQuest llamada “Searching for China” (March, 1995), alrededor del mundo se 
han implementado WebQuest que llevan a estudiantes a compartir experiencias y a profesores a 
realizar proyectos educativos con sus estudiantes de todas las edades. Desde entonces, miles de 
enseñantes han utilizado WebQuest en sus aulas para crear pequeños proyectos de aprendizaje. 
Muchos de ellos, además, las han puesto en la Internet para compartirlas con cualquiera que esté 
interesado. 
Concepto de WebQuest 
     Para poder desarrollar una WebQuest e implementarla, es necesario conocerla y distinguirla 
de las demás herramientas Web que pueden llegar a tener mismos objetivos. Para el creador de la 
WebQuest, Bernie Dodge, es “una actividad de investigación en la que la información con la que 
interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de la Internet” (Dodge, 1995). 
Estas Webquest se distinguen porque cuentan con actividades que salen de la red y motiva a los 
estudiantes a usar habilidades para resolver problemas y encontrar maneras de llegar a un punto 
de solución. La información que se usa en la Webquest es información que viene de internet, 
información que se les provee para que encuentren la solución a su situación planteada, más que 
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copiar y pegar de un documento. Al eliminar la necesidad de buscar, al estudiante cuenta con la 
oportunidad de analizar, criticar y evaluar la información que ellos hallan para ser aún más 
conscientes de la manera en que aprenden y se desarrollan en una clase con el uso de las TIC 
(Webquest Direct, 2013) 
     Basados en la experiencia de Dodge en la docencia dentro de la Universidad de San Diego, la 
interacción con herramientas como la WebQuest puede cambiar la manera en que los estudiantes 
entran a internet para buscar algún tipo de información o para documentarse así mismos.  
De esta manera, según la apreciación de Yoder (1999) la  WebQuest es 
Un tipo de unidad didáctica... que incorpora vínculos a la World Wide Web. A los 
alumnos se les presenta un escenario y una tarea, normalmente un problema para resolver 
o un proyecto para realizar. Los alumnos disponen de recursos Internet y se les pide que 
analicen y sinteticen la información y lleguen a sus propias soluciones creativas.  
     Se plantean las Webquest de manera que sea el estudiante quien encuentre cómo desarrollar a 
su manera el proyecto propuesto inicialmente y de igual manera si decide trabajar 
individualmente o no. El objetivo es que se lleguen a resultados concretos, que los estudiantes 
aprendan a  asumir sus responsabilidades en la actividad  y que tomen cierta independencia.  
Veamos la definición de Webquest según Adell (2004): 
La WebQuest es una actividad didáctica que propone una tarea factible y atractiva para 
los estudiantes y un proceso para realizarla durante el cual, los alumnos harán cosas con 
información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, crear 
nueva información, publicar, compartir, etc. La tarea debe ser algo más que simplemente 
contestar preguntas concretas sobre hechos o conceptos (como en una Caza del Tesoro) o 
copiar lo que aparece en la pantalla del ordenador a una ficha (“copiar y pegar” e 
“imprimir” son los peores enemigos de “comprender”). (Jordi Adell, 2004, p. 2-3). 
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Formas de diseñar una WebQuest 
     Bernie Dodge (2001) propone un procedimiento de siete pasos para diseñar una WebQuest: 
1.   Escoger un punto de partida o tema. Debe ser la introducción a un tema que atraiga la 
atención del estudiante al tema que contenga un gancho. 
2.   Crear una tarea. La Tarea puede consistir en resolver una incógnita o un problema, adoptar 
una postura y resolverla, diseñar un producto, analizar un asunto complejo, manifestar un punto 
de vista personal, realizar un resumen, realizar un relato periodístico o un mensaje convincente, 
llevar a cabo un trabajo creativo, o cualquier asunto que requiera que los alumnos procesen y 
transformen la información que vayan a recopilar. (Jorquera, 2011). 
Esta tarea establece el objetivo y tiene relación con la introducción del ejercicio la cual contiene 
una pregunta que define la tarea. Esta tarea debe estar basada en el aprendizaje basado en 
problemas y debe contener un problema amplio que resolver. 
3.   Comenzar a crear las páginas HTML. Los alumnos accederán on line a los recursos 
facilitados, recursos que son previamente seleccionados por el profesor. 
4.   Desarrollar la evaluación. Aquí se describe cómo será evaluado el producto final. 
5.   Diseñar el proceso.  Este proceso contiene pasos claros que pueden ayudar a designar roles en 
los estudiantes y a darles perspectivas. La inteligencia emocional puede ser desarrollada en esta 
parte de la actividad, cuando los roles asignados demuestran los diferentes puntos de vista que 
ellos tienen de la comunidad. 
6.   Crear las páginas del profesor y pulir los detalles.  Esto incluye la evaluación a los estudiantes 
y la manera en que serán evaluados. El profesor lo diseña para dar más orientación al proyecto. 
7.   Probarla con alumnos reales y revisarlas a la luz de los resultados. A manera de conclusión, 
las respuestas al reto principal deben ser claras y deben dar cuenta que el proyecto tuvo éxito en 
los estudiantes. 
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     Al final el profesor es el que diseña la Webquest de manera que quede como una lección 
completa en el que cada uno de los pasos es complemento entre sí. Para la UNESCO (2004) en el 
uso de modelos estratégicos para la integración de las TICs a la enseñanza (p. 67) describe la 
Webquest como lecciones que se pueden impartir a través de la web además que describe cada 
paso en la Webquest (Ver tabla 2.1). 
Tabla 2.1. : Modelo Webquest. Fuente: Unesco (2004) 
FORMATO DE UNA LECCIÓN WEBQUEST 
INTRODUCCIÓN Orienta al estudiante sobre el contenido de la lección, despertando su interés 
en el tema 
TAREA  Describe detalladamente lo que el estudiante deberá haber realizado al 
terminar la actividad 
PROCESO Describe los pasos que el estudiante debe seguir para realizar la tarea o 
proyecto 
RECURSOS Consisten en una lista de sitios Web que el profesor ha localizado para 
ayudar al estudiante a completar la tarea 
EVALUACIÓN Se provee una planilla de estándares para examinar seis aspectos del 
producto final de los estudiantes 
CONCLUSIÓN Resume la experiencia y estimula la reflexión acerca del proceso y la 
experiencia, de tal manera que ayude a generalizar lo aprendido 
 
     Este tipo de pasos son los que permiten que el estudiante pueda entender los temas propuestos 
en las materias de una manera que el enfoque no sea aprender un conocimiento específico, sino 
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que lo que se vaya aprendiendo pueda desarrollar un pensamiento crítico además que puedan 
crear nuevos temas y proponer sus puntos de vista.  
     Para los procesos de lectura y escritura, hay mucha facilidad para que el estudiante encuentre 
las respuestas a las preguntas propuestas después de la lectura,  puesto que los recursos 
facilitados ayudan a que paso a paso el estudiante se involucre en el contexto del tema a tratar y 
comprenda lo leído a partir del aprendizaje de nuevo vocabulario (Kocoglu, 2009). 
¿Qué herramientas puedo utilizar para este objetivo? 
     Las Webquest son maneras de no sólo llamar la atención de un estudiante, sino también de 
despertar el análisis crítico, la síntesis, la creatividad, el juicio y sobre todo la habilidad de 
resolver problemas. Por esta razón si los educandos van a través de una página web sólo para 
jugar o tienen referencias de que se trata de un proyecto de investigación y no se desarrollan altos 
niveles de pensamiento, entonces lo que se está desarrollando no es una Webquest (Dodge, 
2007), por eso las Webquest a implementar deben ser claras, concisas, con un buen diseño y 
forma. Las Webquest pueden ser desarrolladas utilizando Excel©, Power Point© o cualquier 
desarrollador Web, sin embargo las WebQuest no requieren de conocimientos específicos en 
sistemas para poder desarrollarla dado que podemos usar cualquier plantilla en inglés o en 
español que me facilite esto. En la Tabla 2.1 se muestran algunos unos ejemplos de las plantillas 
ya adaptadas para WebQuest. 
Tabla 2.2. : Herramientas principales para crear una Webquest. Fuente: Elaboración Propia 










Permite que se 
puedan crear páginas 
Web desde la cuenta 
Provee un  paso a 
paso con ejemplos. 
Documentos en 
Con más de 248 
usuarios, provee un  
sofware para crear 
Me da la posibilidad 
de crear Webquest, 
Mini-webquest y 
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Google© con los 
diseños que la 
persona prefiera con 
la posibilidad de 
compartir con otros 
usuarios de Google© 
del mundo. De fácil 
acceso y uso que 
cuenta con las 
instrucciones iniciales 
para crear páginas 
Web. 
Word, Power Point, 
excel pueden ser 
adjuntados y 
descargados allí. Se 
pueden dar permisos 
para que otros 
usuarios de la página 
modifiquen la 
Webquest para su 
propósito educativo. 
Requiere de 
registrarse en la 
página Web y crear 





con otros usuarios de 
Zunal. Contiene más 
de 100 plantillas para 
crear Webquest con 
posibilidad de 
añardiles Voki, 
Glogster, links de 
páginas y de 
Youtube. Es amigo de 
los teléfonos móbiles. 
casas del tesoro para 
crear una distinción. 
Se puede editar cada 
uno de los pasos sin 
dificultad, se puede 
hacer la Webquest 
pública cuando se 
haya terminado de 
modificar. Con 
variedad de plantillas 
y ejemplos se puede 
comenzar a crear una 
Webquest sólo con el 







Se encuentra en todos 
los idiomas, basta con 
tener cuenta correo en 
gmail. 
Página dirigida por 
Bernie Dodge, el 
creador de las 
Webquest. Se 




Zunal en el 2001. 
Totalmente en el 
idioma inglés. 
Página creada por 
Miguel A. Jorquera, 
con la colaboración 
de la Consejería de 
Educación, 
Universidades y 
Empleo de la región 
de Murcia. Se 
encuentra en el 
idioma español. 
                                 
     La tabla anterior muestra las tres páginas en plantillas WebQuest con más registros de 
usuarios docentes (más de 2000 WebQuest en Lectura y Escritura del español, por ejemplo) 
usadas en el idioma español e inglés. Las plantillas facilitan el acceso del docente a cada uno de 
los pasos de la Webquest con tal de que sólo ingrese el proyecto a realizar. Cada una de las 
plantillas cuenta con el diseño de la letra, colores de la plantilla y lo que se debe ingresar en cada 
paso de la Webquest para que el objetivo final sea más claro. Sin embargo, si utilizamos 
plantillas en inglés, por ejemplo, los títulos de las Webquest no pueden ser cambiados a español o 
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a otro idioma o viceversa, por lo que se podría recomendar utilizar los Google© Sites como una 
manera fácil de crear una página Web sólo con tener una cuenta gmail. Google© Sites cuenta con 
un paso a paso que  brinda la posibilidad de crear páginas web sin tener conocimientos 
específicos de sistemas, en ella se puede crear los títulos con las fuentes que se escoja, el idioma 
que se desee, el diseño que la página ofrece pero con los colores que se quiera; en este caso hay 
un poco más de manejo de parte del profesor en el diseño en el caso que se quiera evadir la 
combinación de idiomas como sucede con las plantillas. 
     Finalmente, si el docente considera que aún debe aprender a manejar herramientas web, las 
plantillas con más recomendables al ofrecer con sólo un click la posibilidad de subir imágenes, 
videos, colores, páginas web, audios, entre otras aplicaciones a la Webquest. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Figura 2.1. Página de inicio de las QuestGarden. (Captura de pantalla) 
     Al momento de ingresar a la página http://www.questgarden.com/ vemos esta página de la 
figura 2.2 en el inicio. Como podemos ver en la parte izquierda de la página, encontramos Home 
para permanecer en esta página de incio, Member login para ingresar con el usuario asignado,  
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About QuestGarden si queremos conocer más sobre esta página de plantillas de Webquest y 
cómo funciona, Search for examples si queremos encontrar ejemplos de algunas Webquest ya 
creadas por este medio, Register for a free Trial si queremos tener una prueba de un mes ya que 
ser miembro de esta página Webquest tiene un costo de 20 dólares todo el año; Suscribe si nos 
vamos a registrar con QuestGarden y finalmente Contact Us para las inquietudes dirigidas al 
administrador de la página directamente. Esta sección es, pues, la más importante de esta página 
aunque como vemos en la parte derecha de la página nos ofrece otros links de interés 
relacionados con las Webquest.  
   
Figura 2.2. Ejemplo de una de las QuestGarden. (Captura de pantalla) 
     En este ejemplo visto en la figura 2.2 encontramos el título de la Webquest, los pasos de la 
webquest con un diseño sencillo de colores, títulos y organización de información. 
El diseño es simple, sin algo más que lo que es necesario que el estudiante maneje en su proyecto 
final, o sea, contiene la introducción del tema que se verá (que en este caso es aprender sobre 
Salem Witch Trials y por qué sucedieron), la tarea, el proceso, la evaluación y las conclusiones; 
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aunque en este tipo de Webquest incluye los créditos del que lo realizó y la página del docente 
con la guía especial para el docente que la quiera implementar igualmente en sus clases. 
Si el docente está interesado en una página que sea confiable, en la que muchos otros docentes y 
estudiantes tengan acceso mundialmente, esta es una buena opción para implementarse y aún más 
si la Webquest se encuentra en el idioma inglés ya que se puede llegar a otros países y de igual 
manera otros docentes podrían implementarla en diferentes colegios si se cuenta con una buena 
guía del profesor al final de las Webquest creadas. 
.  
Figura 2.3. Forma gráfica del Zunal Webquest Maker (Captura de pantalla) 
     En la figura 2.4 vemos la página principal de www.zunal.com en donde ingresamos desde la 
parte superior izquierda nuestro usuario si ya estamos registrados de lo contrario se registra un 
usuario con nombre y apellidos, país y correo electrónico. Esta página para Webquest puede que 
contenga más beneficios para el docente puesto que no tiene ningún costo, permite trabajar en 
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equipo con otros docentes desde otras cuentas, en el menú podemos escoger las webquest que 
queramos ver por temas y de igual manera se puede acceder desde el teléfono celular. 
Este tipo de plantillas Zunal pueden ser más amigables con el docente si quiere facilidad y 
rapidez para crear una webquest con varias herramientas para usar (sonidos, videos, grabaciones, 
etc.) y los diseños pueden variar. La vista de las Webquest Zunal puede llamar más la atención 
para aquelllos estudiantes para los que la parte visual es importante para realizar alguna tarea o 
para los docentes que quieran compartir con otros docentes de otros lugares del mundo. 
 
Figura 2.4. Forma gráfica del Webquest creator. (Captura de pantalla) 
     En la figura 2.5 encontramos la página inicial del Webquest creator, totalmente en el idioma 
español para los docentes que manejen esta materia. La ventaja inicial de esta plataforma es que 
cuenta con plantillas para mini webquest  (proyectos de más corto tiempo) y plantillas para Casas 
del Tesoro, que son proyectos similares a las Webquest. Esta fue la plantilla escogida para este 
proyecto puesto que cuenta con la explicación para el docente de lo que debía ir en cada paso de 
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la Webquest con tal de no perder el objetivo de los proyectos, cuenta con posibilidades de subir 
fotos y videos al igual que las plantillas Zunal pero la estructura de la Webquest se mantiene en 
español, por lo que en este proyecto se pueden ver los títulos originales en español, pero los 
proyectos en francés. 
     Webquest creator también tiene la posibilidad desde el inicio de mirar otras Webquest según 
el tema y el público al que va dirigido, por lo que se pueden de igual manera compartir temas y 
Webquest con otros docentes. Sólo con registrarse en la pestaña “Registro” se puede crear un 
usuario de forma gratuita. 
La Webquest como Estrategia Didáctica. 
       Al ver la importancia de una estrategia para motivar, informar y orientar a los estudiantes 
para realizar sus aprendizajes, se toma en cuenta inicialmente qué es una estrategía y porqué la 
Webquest se considera como una específicamente. El ITESM (Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey) señala que: 
La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones, 
permite conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados resultados. A diferencia 
del método la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se 
quiere llegar. (ITESM, 2008, Pag. 3) 
Con base en los proyectos aplicados al final de cada Webquest en este proyecto de investigación 
para evaluar resultados no sólo en el manejo de herramientas digitales sino en la capacidad de 
expresarse de manera escrita y leer en lengua francesa,  se comprende que la estrategia define 
mejor a la Webquest ya que en cada paso se persigue un objetivo final, reflejado en la sección 
“Tarea” de cada Webquest y cada paso realizado por las estudiantes para llegar a su producto 
final representa de igual forma un conjunto de acciones para llegar a los resultados requeridos. 
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     El ITESM (2008) en su estudio relacionado con las estrategias y técnicas didácticas, define un 
poco más propiamente la estrategia didáctica como un conjunto de aquellos recursos en clase que 
se apoyan en técnicas de enseñanza con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje; junto con 
esta definición el ITESM describe que dentro de las técnicas para trabajar tanto estrategias 
didácticas como aprendizaje cooperativo están el Método de Proyectos y los Debates, usados 
dentro de este proyecto de investigación en el proceso de aplicación de las Webquest. En el uso 
de estas estrategias didácticas es cuando se ve reflejado el papel del docente dentro de ellas 
también: El docente está encargado de planear las Webquest y diseñarlas de manera que sean 
comprensibles y fáciles de acceder al mismo tiempo que ofrecer diferentes espacios de 
retroalimentación y discusión de los temas o preguntas que estén pendientes. Después de aplicar 
los proyectos o tareas en Webquest, la guía y la motivación del profesor  es la que puede marcar 
un horizonte del proyecto y conduce, claro está, al cumplimiento de los objetivos establecidos al 
comienzo de la clase. Lo anterior unido a un dominio de las estrategias y alternativas didácticas 
en el momento de su aplicación en el aula y su seguimiento; entre las alternativas didácticas se 
encuentran el Aprendizaje basado en problemas, La técnica de la pregunta, Método de proyectos 
y Técnica de debate (ITESM, 2008), todas usadas generalmente en las Webquest. 
     De esta manera la estrategia es la que define este proyecto de investigación con tal que cada 
proyecto que se aplique en clase y cada tarea asignada con ayuda de las Webquest como 
herramienta digital tengan no sólo objetivos trazados desde el comienzo de las clases, sino que 
estos objetivos se puedan  alcanzar durante todo el año lectivo, que estos objetivos puedan tener 
cumplimiento dentro de cada una de las tareas asignadas y se llegue al aprendizaje esperado de la 
lengua francesa y en cuanto a la Webquest como herramienta TIC, es la que construye estas 
estrategias de aprendizajes para mejorar la adquisición del conocimiento  y el proceso de solución 
de problemas. 
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El aprendizaje cooperativo en las Webquest 
     Como primera instancia, se establece a continuación la diferencia según las definiciones de 
Cooperativo y Colaborativo y así determinar por qué en las Webquest podemos trabajar con este 
tipo de aprendizaje. Panitz (2001) define:  
-La colaboración es una filosofía de la interacción y un estilo de vida personal en el cual los 
individuos son responsables de sus acciones, incluyendo el aprender y respetar las capacidades y 
las contribuciones de sus iguales.  
-La cooperación, sin embargo, es una estructura de interacción didáctica diseñada para facilitar 
la realización de un producto final específico o una meta en personas que trabajan juntas en 
grupo. 
     De aquí retomamos las palabras de Panitz (2001) al decir que en el aprendizaje cooperativo el 
profesor es el que diseña y mantiene el control de las actividades y organización de las 
interacciones que se han de dar en el grupo y los resultados finales. En el caso de las Webquest, 
es el profesor el que propone un tema, indica qué deben hacer los estudiantes y ellos de igual 
manera se responsabilizan de la solución de los problemas planteados en la Webquest. Esto 
implica que cada estudiante se hace cargo de un aspecto y luego se lleva a cabo la puesta en 
común de los resultados. Dodge (1995) lo describe en su primer modelo Webquest, donde se 
divide a los alumnos en grupos, se le asigna a cada uno un rol diferente y, en conjunto, realizan 
una tarea. Es lo que según este autor definiría bien el proyecto realizado. 
     Para Adell (2004), el aprendizaje cooperativo sucede cuando todos los miembros del grupo 
conocen sus habilidades individuales pero no hay soluciones individuales dentro del proyecto 
realizado. Cada miembro del grupo (sean dos o tres o cuatro, etc.,) maximiza su rendimiento, 
coopera a que el grupo también avance y alcance el nivel esperado cumpliendo los objetivos 
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establecidos para el proyecto o tarea. Adell (2004) propone tomar algunas medidas para que el 
trabajo sea cooperativo en clase: Ayudar a cambiar la idea del trabajo por separado entre los 
estudiantes, la calificación del profesor de igual manera no debe contemplar soluciones 
individuales, si los estudiantes no tienen experiencia trabajando en grupo con las Webquest 
ayudar a la mejora de habilidades y actitudes cooperativas en clase, las Webquest deben estar 
bien definidas para que el grupo no se descuide en organizarse o en cómo trabajar juntos y para 
finalizar, enseñar y ayudar a definir tareas y roles dentro del grupo sin darle menor importancia o 
más importancia a ninguno de los roles o tareas asignadas. La interacción didáctica es la que 
prima durante el trabajo de las estudiantes con las Webquest, por lo que podemos llamar a este 
tipo de trabajo en grupo Cooperativo pues hay un producto final que contiene lo que cada 
estudiante aporta y lo que cada estudiante ha aprendido. También, el profesor es el que facilita 
recursos para trabajar en la Webquest, los diseña y estructura las actividades en ella, por lo que 
también está involucrado el aprendizaje cooperativo en todo el proceso con el estudiante. 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 
     Dentro de este aprendizaje la resolución de alguna situación problémica es el punto de 
referencia para iniciar con algún proyecto que el profesor quiera establecer, seguidamente el 
profesor debe procurar ser un guía en el proceso del proyecto motivando a los estudiantes a 
buscar por sí mismos, a encontrar soluciones y a descubrir algo nuevo o a descubrir respuestas a 
sus interrogantes. Al encontrar estas características dentro de un proyecto asignado, podemos 
decir que hemos aplicado el aprendizaje basado en proyectos. En la resolución de alguna 
situación problémica, el estudiante toma los conceptos claves para ir desarrollando su proyecto 
final, pero no sólo implica encontrar la solución a un problema, sino también estimular en el 
estudiante sus habilidades, sus valores, y actitudes. Lo anterior implica que el estudiante se 
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acerque a una realidad concreta en un ambiente académico por medio de la realización de un 
proyecto de trabajo, según Maldonado (2008). 
     En tal sentido, según los tipos de Webquest que se realicen en clase, se involucran no solo la 
participación de todos los estudiantes en clase de manera cooperativa, sino que involucran 
también su desempeño en una situación problémica, involucran su análisis crítico en una 
situación real en la que tengan que plantear cosas nuevas o la solución a una pregunta o 
problema. En consecuencia, todos los proyectos implementados con la ayuda de las Webquest 
tendrán un fin y un objetivo  por lo que los estudiantes sabrán en qué trabajan y hacia dónde van, 
se fomentará la creatividad del estudiante para crear nuevos productos y dar soluciones, con 
ayuda de herramientas Web aumentará la motivación y las destrezas en el uso de internet, y no 
solamente puede contribuir al desarrollo de la persona como ser social en el trabajo cooperativo 
al tener que encontrar juntos o solucionar el proyecto juntos, sino también cómo una persona con 
autoestima puede encontrar valores y fortalecer el compromiso con su entorno.  Como 
anteriormente se  menciona, es tarea del profesor ser guía y ser agente que motive a los 
estudiantes hacia estos puntos de desarrollo personal, es tarea del profesor igualmente manejar y 
utilizar los temas propiamente dichos  de la materia a trabajar para no dejar a un lado el propósito 
de la enseñanza de un saber dentro del salón de clase. De esta manera es que se toma esta 
estrategia de enseñanza usando las TIC con tal que pueda ser innovador, creador y descubridor al 
momento de aprender, al momento de mejorar habilidades y al momento de reflexionar sobre 
algún tema visto en clase.  
     Maldonado (2008) dice acerca del aprendizaje por proyectos que “…esta estrategia de 
enseñanza (ABP) establece un modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes plantean, 
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de 
clase.” (p. 161). 
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Aprendizaje basado en proyectos con soporte tecnológico 
     El aprendizaje basado en proyectos puede considerarse una herramienta útil para llevar a cada 
estudiante y profesor a indagar sobre varios temas y para construirse en su propio conocimiento. 
Las Webquest han sido diseñadas de manera tal que el soporte tecnológico en un proyecto sea la 
base para procurar el aprendizaje dentro del aula de clase. Aunque el aprendizaje por proyectos 
de igual manera se puede dar sin utilizar ninguna tecnología, el hecho de implementarlas con 
soporte tecnológico, puede facilitar no sólo la independencia del estudiante y su participación a la 
hora de realizar su proyectos, sino también la comunicación y la reflexión entre la comunidad 
estudiantil mientras se realiza un pequeño o gran proyecto, de acuerdo a lo que menciona Guzdial 
(2000). 
Se ha propuesto la Webquest en este trabajo de manera que contiene los pasos de un modelo de 
soporte tecnológico sugerido por Guzdial (2000, p. 81-82): 
1. Revisión Inicial: Los alumnos se ocupan de comprender el problema, diseñar un proceso de 
solución e investigar el problema. 
2. Descomposición: Los alumnos definen los componentes de una solución. 
3. Composición: Los alumnos comienzan a armar el dispositivo de la solución. 
4. Eliminación de defectos: Se pone a prueba el proyecto. 
5. Revisión Final: Reflexión final del proyecto, aspectos buenos y malos del proyecto. 
     La relación que podemos encontrar entre esta metodología y las Webquest es que las 
Webquest hacen parte de esta metodología, ya que todos los pasos del aprendizaje por proyectos, 
las Webquest las contienen: los pasos basados en resolver una pregunta o algo que demande que 
el estudiante tenga que inventar soluciones, presentar un proyecto habiendo tenido la ayuda del 
profesor previamente y presentando este proyecto final  con conclusiones personales y colectivas. 
Este proceso incluye: pensamiento crítico, colaboración y comunicación junto con la guía y la 
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orientación que el profesor brinde en todos los casos, puesto que para el éxito de cualquier 
proyecto, el profesor que conoce la tecnología y la innovación puede llevar a que sus estudiantes 
obtengan buenos resultados. 
     Anteriormente, para los proyectos en clase de idiomas se involucraba más el enfoque que 
trataba de mejorar la comunicación entre los hablantes, basado en una interacción entre ellos 
ayudándose así en el mejoramiento de la lengua. Después de que el enfoque comunicativo, vemos 
que el enfoque por tareas llega a renovar la práctica educativa a la hora de implementar 
tecnología en el aula de clase puesto que ya no prima la comunicación sino también las funciones 
de la lengua utilizadas como un instrumento pero no como un fin. El aprendizaje por proyectos 
abre las puertas para entrar a trabajar temas sociales que nos conciernen actualmente, abriendo 
paso así a el pensamiento crítico de los estudiantes y su competencia comunicativa, no solamente 
enfocado en temas relacionados directamente con la lengua. Son pues los recursos tecnológicos 
los que pueden desarrollar el aprendizaje autónomo y al mismo tiempo abarcar las diferentes 
habilidades lingüísticas teniendo en cuenta, claro está, que se utilizan situaciones reales de 
comunicación en la lengua meta (Prado, 2002). 
El papel de las TIC en la autonomía 
       La autonomía en el aprendizaje es aquella facultad que le permite al estudiante tomar 
decisiones que le conduzcan a regular su propio aprendizaje en función a una determinada meta y 
a un contexto o condiciones específicas de aprendizaje (Monereo & Castello, 1997).  El 
estudiante autónomo tiene conciencia de cómo aprende y conoce su forma de aprender lo que 
orienta la mejora del estudio personal para mejores resultados de aprendizaje. Se desprende que 
el profesor también facilite los recursos educativos incorporándolos a unas estrategias 
organizadas y planeadas de aprendizaje, por lo que el docente también hace parte del proceso de 
aprendizaje para procurar un buen ambiente de estudio en clase, motivando a usar las TIC de 
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manera correcta y adecuada y facilitando la comunicación entre estudiantes y el docente mismo. 
Por su parte, Jaramillo y Ruiz (2010) resaltan que el docente es quién diseña las estrategias 
pedagógicas para el trabajo autónomo que al mismo tiempo los motive a usar nuevas 
herramientas, nuevos sitios, a consultar por ellos mismos los autores, a intercambiar la 
información con sus compañeros apoyándose en el proceso de aprendizaje. Cuando se plantean 
problemas significativos, el estudiante se involucra en el tema, el estudiante es el que busca la 
solución, el estudiante es el que desarrolla el nuevo producto o el que desarrolla el proyecto en la 
Webquest, lo que lo hace más consciente de su aprendizaje. 
     Cuando hablamos de autonomía en el trabajo de las TIC, no se trata que el estudiante 
interactúe con unos contenidos en medios virtuales, sino que, como lo dice Del Mastro (2003) 
hayan acciones tutoriales que motiven y ayuden al estudiante en la adquisición de creciente 
autonomía en el aprendizaje; además de la interacción con el tutor, la interacción con los demás 
participantes promoviendo el intercambio o confrontación entre puntos de vista, importante en la 
autonomía intelectual. De manera semejante Jaramillo y Ruiz (2010) mencionan los aspectos en 
los que las TIC contribuyen al desarrollo de la autonomía: las TIC con el medio de principal 
consulta actualmente para acceder a bases de datos o sitios web, facilitan el acceso a ejercicios 
escritos y de audio y video (como en el caso de este proyecto, ejercicios de lectura y escritura del 
francés), facilita la realización de resúmenes y mapas mentales y presentar sus ideas de forma 
mejor diseñada en formato multimedia. Por todo lo dicho,  implementar las Webquest a manera 
de tarea individual en casa fue una manera de mostrar que las TIC también son herramientas que 
facilitan el desarrollo de un tema, que permite realizar lecturas con ilustraciones multimedia 
desde casa, que motiva la consulta del estudiante durante el desarrollo de la tarea o proyecto 
dejado en casa y finalmente que las tareas dejadas en casa para las estudiantes mismas representa 
un reto conocerse a sí mismas como aprenden y cómo pueden dar soluciones a problemas. 
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Enfoque por tareas 
     Según lo que hemos visto en este proyecto, las webquest se basan en poder darle herramientas 
de comunicación, lectura y escritura utilizando como base los pasos en las webquest asignadas. 
Estas webquest al final de cada tarea requiere un pensamiento crítico y un desarrollo de un 
proyecto puede decirse que diseñado por las estudiantes mismas. Para Prado (2002): 
el enfoque por tareas  parte de la interdependencia entre la lengua y la comunicación y la 
consideración de que la lengua es, sobre todo, un instrumento con el que el alumno realiza 
determinados actos, considerándose así ésta como un instrumento y no un fin (Prado, 
2002, p. 291).   
     A partir de lo que se trabaja con las diferentes webquest, el estudiante parte de  una situación 
que hay que solucionar o crear algo que sea nuevo para nosotros en nuestra realidad escolar.  
En el enfoque comunicativo, por ejemplo, es importante que el estudiante se comunique con 
ayuda de las herramientas dadas en clase y que procurara de la misma manera establecer contacto 
con otras personas con lo que se ha aprendido. El enfoque por tareas nace como una iniciativa del 
Consejo de Europa (2002 a: 23) con el fin de darle más amplitud al enfoque comunicativo y, 
claro está, procurar que cada persona se comunique en situaciones reales, den soluciones a 
problemas concretos y que se integren distintos procedimientos relacionados con la 
comunicación.  
      Prado (2002), menciona que la comunicación y el fin de la lengua se vuelven importantes 
sobre el sistema formal de aprendizaje de una lengua; por esta razón nuevos modelos de 
enseñanza se desarrollan a partir de los años 80 que se preocupan más de las necesidades de los 
aprendices y promover procesos de comunicación en el aula, que por una definición previa de 
contenidos. 
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     Desde la aparición del enfoque por tareas, las diferentes competencias comunicativas toman 
lugar para que el aprendizaje social y cooperativo haga parte de las tareas a realizar y sobre todo 
para que la competencia comunicativa del alumno se fomente. En efecto, el enfoque por tareas se 
ve determinado por las diferentes competencias comunicativas (Estaire, Zanon, 1994) entre las 
que vemos no sólo el dominio de códigos lingüísticos, sino también la competencia de utilizar la 
lengua en diferentes contextos, articular y ofrecer un buen discurso en el idioma y saber cómo 
compensar los fallos comunes en la comunicación. A partir de las necesidades que se evidencian 
en los estudiantes de segundas lenguas se modifican la manera de enseñar, los medios para 
enseñar y los currículos demandan ser diferentes. A fin de cuentas, el enfoque por tareas ayuda a 
que se replantee la manera de enseñar, la manera de aprender una nueva lengua y cómo me 
comunico, enfocándose así en todas las habilidades comunicativas que comprende el aprender 
una nueva lengua. Para D. Nunan (1989)  la tarea comunicativa es:  
una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la comprensión, 
manipulación, producción e interacción en la segunda lengua mientras su atención se halla 
concentrada prioritariamente en el significado más que en la forma (Nunan, 1989, p.23). 
     Por otra parte, Zanón (1994) habla de varias características importantes a la hora de hablar de 
una tarea: La tarea es representativa de procesos de comunicación de la vida real ( y por tanto 
parecida a acciones de la vida cotidiana), implica a todos los aprendices en la comprensión, 
producción o interacción en una segunda lengua, se puede identificar como una unidad de trabajo 
en el aula, se dirige intencionalmente hacia el aprendizaje del lenguaje, está diseñada con una 
estructura, un objetivo, contenidos y un producto o texto final (cuyo resultado además debe ser 
evaluado por profesores y alumnos como producto lingüístico y como proceso de trabajo) durante 
la cual, la atención de los aprendices se centra más en la manipulación de información 
(significado) que en la forma (contenidos lingüísticos), su resolución implica el desarrollo de 
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valores educativos (autonomía, creatividad, responsabilidad, reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje, etc.). 
     Ahora bien, no todas las tareas que son dejadas en clase pueden ser clasificadas como tareas 
comunicativas que permiten cumplir el objetivo de conocer una nueva lengua; por eso, el 
profesor debe realizar una distinción clara de lo que se trata una tarea con objetivo comunicativo 
más acorde con el enfoque por tareas: Primeramente, el objetivo final de la tarea debe conocerse, 
es decir, si la tarea es para comunicarse, para capacitarse en un tema, para aprender algo nuevo o 
alguna nueva habilidad, para conocer más la sociedad y la cultura, etc.; segundo, si la tarea es 
sencilla o compleja con el fin de conocer el tiempo de cumplimiento y si necesita algo más de lo 
estipulado y  tercero, definir si la tarea ayudará para alguna evaluación, si ayudará a alguna clase 
posterior o si van a ser tareas de largo plazo durante todo un periodo escolar. Al definir estos 
aspectos, podemos decir que como profesores se nos es posible darle un rumbo definido a los 
contenidos que se enseñan, se puede dar rumbo a los distintos temas vistos con relaciones entre 
sí, se aligera el trabajo docente y los textos que normalmente se usan en clase ya no son tan 
prescindibles como antes. 
Lectura 
     Nosotros podemos leer imágenes, textos, gestos, señales o cualquier tipo de figura impresa, 
por lo que Staiger (1976, p.13) dice con respecto a la lectura: “Lectura es la palabra usada para 
referirse a una interacción por la cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales, se 
transforma en sentido en la mente del lector”. Según lo que el lector vea en las diferentes lecturas, 
podrá transformar en escritos o de manera escrita lo que ha visto. Lo que escribe Mialaret (1972, 
p. 25) es que: “Saber leer es comprender lo que se descifra, es traducir en pensamientos, ideas, 
emociones y sentimientos, un pequeño dibujo que corre a lo largo de una línea.” Si un estudiante 
en general lleva a cabo una lectura en clase sin traducir lo que lee en pensamientos propios o en 
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ideas, es posible que no haya leído propiamente, por eso es que en este proyecto específicamente 
se trató de mantener una lectura clara relacionada con lo que se debía hacer desde el comienzo 
para evitar una interpretación errónea de lo que se pedía, pues todo era en francés. 
     El Grupo de Educación Nueva (GFEN) define la lectura como que “se trata de una actividad 
de nivel elevado que exige la adquisición no sólo de automatismos, sino también de 
posibilidades, de medios de decodificación del significado.”  El proceso de la lectura no se trata 
solamente de codificar ciertas imágenes o codificar la primera idea que tenga en el momento de 
terminar alguna lectura, o no solamente es descifrar lo que el autor de cierta lectura quiere 
transmitir; se requiere que, dentro del aula de clase, la lectura implique que un estudiante pueda 
llevar a cabo en ideas habladas o escritas lo que ha visto en una lectura, que pueda transformar 
según su punto de vista cada una de las lecturas vistas en conjunto con su profesora y 
compañeros de clase. Cada uno debe darle a lo que lee un significado propio para que sea una 
lectura completa, debe asignarle su sello e ideas para que se haya completado todo el proceso de 
lectura y no quede solamente como una codificación de símbolos vistos. Así como Staiger (1976) 
menciona que se pueden leer imágenes, en la lectura de textos ya encontramos ideas escritas 
implementadas por otros autores en letras que al mismo tiempo contienen ideas y pensamientos; 
lo que está del estudiante como su labor dentro de clase es darle su propia lectura y su propia 
“traducción” a lo que se lee. 
     La lectura no solo es para docentes sino también para los estudiantes se trata de una 
herramienta que nos ayuda  a adquirir conocimientos, a enriquecer un poco la visión de la 
realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico y creativo y facilita la capacidad de expresión. 
En otras palabras, leer implica pensar, criticar y razonar al mismo tiempo que identificar las ideas 
que se presentan en un texto, captar los detalles más relevantes y poder brindar al final un juicio 
crítico de lo que se está leyendo que es lo que dice Leoni (2012) en la revista Eumed de la 
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Universidad de Málaga. De manera adicional, en esta revista la misma autora sugiere que para 
una buena utilización de las Nuevas Tecnologías de manera coherente y racional es necesario 
saber analizar un texto con una buena lectura; es pues con esta visión que se llevó a cabo este 
proyecto enfocado hacia la lectura, para fomentar el análisis de los textos escritos en la Web y 
sobre todo para ir fomentando el mismo gusto hacia la lectura en otros idiomas. 
Escritura 
     Teniendo en cuenta que la escritura “es la expresión del lenguaje y más precisamente del 
idioma” (Villamizar, 1998, p. 36) es que ligamos tanto la lectura con la escritura, porque en las 
dos encontramos la expresión del lenguaje, mucho más en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, que es dónde tomamos las raíces de nuestra lengua materna para retomar una lengua 
nueva para nosotros. Para el Ministerio de Educación Nacional (2013) es importante la 
implementación de la escritura junto con la lectura pues las dos tienen una función importante 
tanto social como cultural; inicialmente, los libros dan al niño una referencia de su entorno, en él 
se desarrollan experiencias de la vida y de la cotidianidad. A partir de ahí, la escritura es una 
forma de expresión y se le motiva a los estudiantes desde niños a que complemente las lecturas 
con una escritura espontánea, siendo esto un inicio de la creación literaria. 
Ahora bien, cuando hablamos de la escritura en otros idiomas, es un buen inicio contar con 
actividades de pre-lectura para que cada estudiante ponga en práctica lo que conoce y luego 
desarrollar el mismo tema de manera escrita. El docente puede ofrecer información útil que sirva 
para la escritura que se está desarrollando y ofrecer lecturas adicionales que contengan estilos y 
estrategias de escritura (Navarro, 2004). Esto, pues, puede llegar a ser más sencillo con el uso de 
páginas Web que el profesor ofrezca con ayuda de las Webquest pues es posible buscar 
correctores de estilo y correctores de ortografía en los idiomas que estemos trabajando en línea. 
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Para Navarro (2004), adicionalmente, la escritura en lenguas estará relacionada con la lectura a 
medida que las actividades de lectura provean al estudiante de vocabulario y expresiones 
idiomáticas que puedan enriquecer un texto, siendo así la lectura el medio más frecuente para 
incorporar ideas al texto escrito. 
Para escribir con un buen grado de precisión es necesario que el estudiante dedique 
tiempo a lecturas relacionadas con el tópico de escritura. En el proceso, la labor del 
instructor es crucial en cuanto a dar retroalimentación sobre la incorporación de los 
materiales leídos en el contexto apropiado. Esto incluye el uso correcto de mecanismos de 
transición de manera tal que la incorporación del material leído en el texto sea parte de la 
secuencia lógica de ideas y no piezas de texto sin sentido en el párrafo (Navarro, 2004, P. 
205). 
     El manejo de herramientas virtuales o en línea se puede usar para facilitar los procesos de 
aprendizaje en lectura y escritura, como lo veremos a continuación, siendo las Webquest una 
herramienta para facilitar y mejorar la lectura y escritura. 
Lectura y escritura en Webquest 
     En el uso virtual de la lectura y escritura podemos encontrar no sólo que las lecturas y la 
escritura pueden ser más fáciles a la hora de ser usadas, pues contiene gráficas, formas, música, 
sino que ha representado una herramienta motivadora e interesante para los estudiantes pues 
encuentran que pueden asociar sonidos con imágenes, con palabras, siendo una asociación que 
supone una ventaja sobre todo en estudiantes pequeños porque el lenguaje escrito adquiere un 
significado comprensible. (Romero, 2002) 
     Para Cassany (2001), las herramientas TIC en la actualidad se han convertido en una manera 
de interactuar directamente con varias herramientas que nos permiten ampliar un poco el 
conocimiento con el que contamos de libros o revistas escritas. Es importante en la actualidad 
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que todos los que son partícipes de la educación tengan un conocimiento de las herramientas que 
se pueden usar en línea. Escribir y leer en línea es una de ellas. Internet incrementa las 
posibilidades de leer, de escribir por las múltiples herramientas que podemos hallar, además que 
hay mayores posibilidades de interactuar en lenguas extranjeras por el acceso social a otras 
culturas más abierto; la diversidad cultural que existe en la comunicación por medios virtuales es 
una motivación suficiente para trabajar con medios escritos y leídos por internet además de las 
diferentes facilidades que puede ofrecer. Puede que se confunda el internet con una gran 
biblioteca virtual, pero hay que tener más en cuenta que internet complementa todo lo que está en 
los libros. 
     “La red ofrece grandes recursos, que nos permiten acceder a mucha información -y, en 
consecuencia, ejercer mucho poder para comprender, aprender, decidir-, pero con notables 
exigencias técnicas de uso, que hay que aprender y entrenar.” (Cassany, 2011, p.224). Si el 
profesor es el que maneja los recursos con los que se irá a trabajar, esto posibilita que los 
estudiantes accedan a información más útil y, sobre todo, enfocada hacia lo que se quiere 
aprender más que lo que ellos consideran que está bien. Siendo la Webquest una manera guiada 
en que se lleva a cabo un proyecto o tarea, se puede ver como un modo de acceder a la 
información necesaria con acceso a la Web y, a partir de allí, guiar a los estudiantes para obtener 
una alfabetización digital, paso a paso. 
     Cassany (2011, p. 233-236) propone 5 aspectos para que el profesor enseñe lectoescritura en 
el aula:  
1. Leer y escribir textos auténticos,  
2. Utilizar textos multimodales,  
3. Utilizar textos paralelos, constrastados o interrelacionados,  
4. Poner énfasis en la comprensión y en la expresión críticas,  
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5. Fomentar la cooperación.  
     Al evaluar estos pasos detenidamente, podremos decir que la Webquest encaja muy bien como 
recurso para enseñar lectoescritura con estos 5 pasos. La Webquest involucrará siempre textos 
auténticos que permitan llevar a cabo ponencias, críticas y nuevas creaciones, porque girarán en 
torno a problemas o situaciones actuales, los textos, videos y fotos en línea son herramientas 
multimodales que inevitablemente se reflejarán en los textos que el profesor escoja puesto que un 
texto multimodal puede llegar a ser más entendible en torno a un tema; la tarea final de la 
Webquest siempre estará fija en un texto contextualizado con recursos que guíen por esa misma 
situación, porque así se facilita el desarrollo de la tarea y de la misma manera se pueden formular 
preguntas como ¿qué pretende el texto? ¿Quién escribe el texto? ¿Cuál es el objetivo? porque son 
preguntas que facilitarán el desarrollo de la tarea final de la Webquest junto con los recursos 
usados. Al final, si los trabajos fueron en clase y si para los estudiantes es necesario ayudarse 
entre sí, la cooperación podría ser evidente o si el trabajo es individual y en casa podría ser una 




La Investigación Cualitativa 
     La investigación cualitativa es un tipo de investigación empleado para reunir un conocimiento 
del comportamiento humano y las razones de tal comportamiento (Hernández et al., 2010). Este 
método cualitativo investiga el por qué y el cómo de la toma de decisiones, por lo tanto puede 
proporcionar información sobre casos particulares que se estén estudiando. Es conveniente que en 
ésta investigación se recojan datos, se analicen y se interpreten los datos mediante la observación 
de lo que las personas hacen y dicen; también que se refiera a significados, definiciones, 
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características, símbolos, metáforas y descripción de las cosas puesto que en el tema específico 
de esta investigación, las Webquest, éstas han sido poco estudiadas dentro del ámbito escolar y 
para nuestro semillero de investigación Educación y Cultura Digital es un primer paso para 
realizar otras investigaciones al respecto.  
     Gracias a los resultados obtenidos por la investigación, se puede reafirmar lo dicho por 
anteriores investigadores de las Webquest y sugerir nuevas prácticas con ayuda de esta 
herramienta TIC. De esta manera, la investigación cualitativa hizo parte de todo el proceso de 
observación dentro del aula de clase al aplicar las Webquest y hace parte también de las 
conclusiones y afirmaciones finales después de haber usado esta herramienta en el aula de clase 
para leer y escribir. Así como la investigación cualitativa es conducida en ambientes naturales de 
los participantes, no hay variables controladas ni manipuladas, los significados son extraídos de 
los participantes y los datos no se reducen a valores numéricos (Rothery, Tutty y Grinnell, 1996)  
es como esta investigación a través de las Webquest trata de mostrar cómo las TIC dentro de la 
educación básica media en un salón de clase o como proyecto en casa, pueden ofrecer soluciones 
mientras los estudiantes aprenden a leer y escribir en la lengua francesa. 
Enseguida encontramos el enfoque cualitativo según Hernández et al. (2010): 
por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A 
veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos 
de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 
observaciones (Hernández et al, 2010, p.5). 
     De esta manera es que todas las observaciones realizadas en las clases de francés con las 
Webquest y las descripciones tomadas en entrevistas y grabaciones pudieron reafirmar las 
prácticas comunes en la lectura y la escritura (como es leer y responder a una pregunta, para 
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verificar si se entendió) y cómo se podía mejorar en estas prácticas (con el uso de las páginas 
Web dadas en la Webquest). 
     Asimismo, lo investigado por Rodríguez et al. (1999) afirma que la naturaleza de la 
investigación cualitativa se empieza a evidenciar cuando notamos que es necesario entender 
ciertos fenómenos de la realidad educativa, cuando se trata de implementar cosas nuevas 
involucrando así la comunidad educativa; hay subjetividad en lo que se observa pero ello puede 
evidenciar los problemas existentes dentro del salón de clases, se involucran todos los agentes 
educativos y no solamente a ciertas personas dentro de la investigación. Normalmente el 
investigador se involucra dentro de la vida diaria de los individuos dentro del salón de clase, 
todos los datos que se obtengan o cualquier señal que me permita apoyar el proceso de 
investigación son parte de una evolución en una investigación cuantitativa para que al final se 
pueda con palabras llegar a un análisis de la situación real educativa que se está experimentando. 
     Para LeCompte (1995), la investigación cualitativa podría entenderse como 
 una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 
observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 
grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos de todo tipo, 
fotografías o películas y artefactos (LeCompte, 1995, p. 2). 
      Entonces se determina  la investigación cualitativa como el tipo de investigación porque a 
partir de las entrevistas realizadas a algunas de las estudiantes (Anexo 2), todas las narraciones 
grabadas que se obtuvieron en el proyecto como experiencia con las TIC (Anexo 1), el video 
recolectado para desarrollar puntos de vista alrededor de los temas tratados y herramientas 
tratadas dentro del proyecto junto con las fotografías de los proyectos finales (en anexo digital, 
cederrón) ayudaron a describir los fenómenos dentro y fuera del salón de clase al momento de 
utilizar las TIC , siendo así la investigación cualitativa una razón para que el investigador sea el 
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autor principal de lo que se investiga; ahora bien, en este tipo de investigación el autor principal 
es aquel que participa activamente del fenómeno entendiendo como investigadores que todo lo 
que sucede alrededor de una situación comunicativa en el salón de clases es un fenómeno que 
contribuye a encontrar respuestas a lo que se investiga, más no predecir que es lo que pasará al 
llevar a cabo cierto proyecto. Es importante tener en cuenta al realizar la investigación cualitativa 
que ya no se trata de analizar números sino comprender situaciones en su originalidad como parte 
de un contexto y las interacciones que se llevan a cabo allí (Patton, 1985), para que al final la 
investigación pueda tener como objetivo el entendimiento de un fenómeno, que el investigador 
construya nuevos conocimientos en lo que encuentra y pueda haber una descripción clara y rica 
del fenómeno y su contexto. 
Investigación Exploratoria-Descriptiva 
     Prospectivamente, Hernández et al. (2010) encontraron que la investigación descriptiva 
precisa las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea analizado; la investigación descriptiva es la que mide y evalúa diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a  investigar. En un estudio descriptivo 
se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 
describir lo que se investiga; se efectúa cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado, 
establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones verificables, 
obtener una información para realizar una investigación más completa de un contexto particular. 
La investigación exploratoria impulsa a determinar el mejor método de recogida de datos y la 
selección de los temas a investigar. Cuando se trata de familiarizarse con un fenómeno  o adquirir 
nuevos conocimientos para formular o reconocer un problema más preciso o desarrollar hipótesis, 
la investigación exploratoria es el método para tener experiencia y mayor información sobre una 
situación investigativa dada. 
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      Comparativamente con esto, como la investigación descriptiva (Malhorta, 2004, p.40) “tiene 
como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las características o funciones del 
problema en cuestión”, al ser parte con la exploratoria, ayuda a tener más claridad de lo que 
sucede alrededor del uso de las TIC (específicamente en este proyecto) en el salón de clase y 
fuera del mismo, con tal de dar una mayor claridad sobre el por qué se desconocen algunas de las 
TIC de parte de las estudiantes. Según mi óptica, al escoger esta metodología exploratoria-
descriptiva se usa la observación directa como técnica de investigación junto con las entrevistas a 
estudiantes específicas que habían sido parte de esta observación registrada de manera escrita en 
diarios de campo; además la encuesta realizada a las estudiantes hizo parte de las técnicas que 
ayudaron a recolectar información específica de cómo las estudiantes percibían el uso de las TIC 
en la materia francés. En último lugar las variables obtenidas con el enfoque exploratorio-
descriptivo junto con el problema percibido al comienzo de las clases con el grupo estudiado, 
llevaron a definir hipótesis comprobadas con los hechos dados durante las clases con Webquest y 
con los proyectos que las estudiantes presentaron durante el primer año lectivo de 2013. Por esta 
razón es importante que para este proyecto se tengan en cuenta las dos metodologías ya que no 
solamente se determinaron aspectos importantes en los fenómenos que ocurrían dentro del salón 
de clase y fuera del salón de clase, sino que al examinar los problemas que se daban en el manejo 
de las TIC para tareas o proyectos, se pudo obtener información para no solo recoger datos 
durante la investigación sino también para conocer más a fondo la realidad educativa de las 
estudiantes investigadas. 
Diseño de la Investigación 
     Durante la investigación se llevo a cabo un conjunto de etapas exploratorias para definir el 
objetivo de la investigación. Fueron 4 etapas antes de llegar al establecimiento de resultados de 
las actividades propuestas teniendo en cuenta los modelos  de ciclos de investigación establecidos 
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por Elliot (1990) y Sandín, (2003): 1. Etapa de la práctica inicial e idea general. 2. Formulación 
de la acción y control de la acción. 3. Implementación del plan y evaluación de resultados. 4. 
Redacción del proyecto. Retroalimentación y diagnóstico. 
Descripción de las etapas 
Etapa I. De la práctica inicial e idea general, identificación del problema. Primer semestre año 
lectivo 2012. 
     Al comienzo de la investigación se realizaron actividades con Twitter©, glogster©, voki© (En 
anexo digital, cederrón) y ejercicios en francés de gramática en línea con el grupo A del Liceo 
Femenino Mercedes Nariño, herramientas Web comunes dentro de la enseñanza de lenguas con 
TIC. Aquí se observó y evaluó  el efecto que tuvieron estas herramientas en su manera de 
aprender francés y si lo manejaban sin problemas. A partir de estas actividades “piloto” llevadas 
a cabo para hacer tareas en casa, de las percepciones de las estudiantes y lo aprendido en clase, se 
determina una dificultad de trabajar en tareas individualmente utilizando herramientas virtuales 
para escribir francés básicas en el idioma francés o para entender los temas que ya se habían visto 
en clase. Se solicitaron equipos videobeam para mostrar el twitter© de la clase y los trabajos en 
voki desarrollados por algunas estudiantes, sólo había disponibilidad de dos y uno de ellos en mal 
estado, por lo que se opta por dejar tareas en casa y abrir un correo de la clase. 
Etapa II. Formulación de la acción y control de la acción durante el segundo semestre del año 
lectivo 2012. 
     Se grabó una entrevista en video colectiva con el grupo B  (En anexo digital, cederrón), 
indagando los resultados de actividades iniciales con Vokis©, Walwishers© y actividades en 
línea de gramática y vocabulario francés, evaluando el impacto que tuvo en ellas este tipo de 
actividades virtuales y sobre todo el tipo de estudiantes que participaron en esta actividad (si eran 
estudiantes que participaban activamente en clase o no).  La planificación del proyecto se lleva a 
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cabo al incluir actividades TIC de lectura y escritura más específicamente junto con Actividades 
por Proyectos, todas para procurar un aprendizaje de la lengua francesa de manera que las TIC se 
incluyeran de manera organizada y clara. De acuerdo con las lecturas realizadas con énfasis a las 
TIC en educación y con el diario de campo escrito a medida que se hacía algún ejercicio 
utilizando herramientas TIC, se busca a través de referentes teóricos la mejor manera de 
implementar tareas en casa o en el colegio mismo con tal de que las estudiantes no solamente 
mejoraran en la lectura y la escritura del francés, sino que también pudieran usar herramientas 
Web desde la casa. 
Etapa  III.  Implementación del plan y evaluación de resultados. Primer semestre año lectivo 
2013. 
     Después de preguntar al siguiente grupo (Grupo C) qué herramientas web las estudiantes 
conocían para hacer tareas en el área de idiomas o para realizar proyectos, las estudiantes habían 
trabajado con páginas como wikipedia©, el traductor Google© o cualquier resultado de la página 
inicial del buscador Google©, tal como lo mencionan algunas estudiantes en entrevistas y en la 
encuesta aplicada. Como consecuencia de esto se procede a reunir información sobre aquellos 
proyectos que podrían ser útiles a la hora de asignar tareas o de llevar a cabo proyectos ya sea en 
clase o en casa indagando de igual manera en las estudiantes que herramientas web habían 
utilizado antes  y si las que se habían utilizado al iniciar la investigación habían sido de gusto 
para ellas. Al encontrar tres herramientas web para realizar proyectos en clase se evalúa la que 
más podría tener impacto: primero el Modelo Gavilán para el desarrollo e investigación de una 
pregunta Modelo y a partir de la investigación buscada y analizada por medios web se llega al 
planteamiento y solución de un problema, la casa del tesoro que es una página web o blog que 
contiene normalmente varias preguntas al comienzo con varias páginas web para acceder y 
encontrar la solución a estas preguntas para al final llegar a una gran pregunta que no tiene 
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páginas web de referencia sino que hay que inferir la respuesta con lo que se ha trabajado desde 
el comienzo y finalmente la Webquest que se basa en una aplicación en línea o en una página 
web creada con un conjunto de actividades guiadas por el profesor o por el autor de la (s) 
misma(s), con herramientas web que paso a paso contribuyen al aprendizaje cooperativo sí se 
trabaja en grupo o de igual manera a la autonomía si se trabaja individualmente. Contiene un paso 
a paso basado en una reflexión inicial con una tarea final que implica el uso de habilidades 
cognitivas y críticas para desarrollar esta tarea. Tomando en cuenta las definiciones anteriores de 
estos proyectos similares en forma, se procede a la etapa final del proyecto de investigación, 
habiendo ya escogido las Webquest como un medio para acceder a páginas Web confiables en la 
lectura del idioma francés. 
Etapa IV: Redacción Proyecto. Retroalimentación y Diagnóstico. Año lectivo 2013. 
     Después de identificar el tipo de actividad que se usará (Webquest) se redacta el proyecto de 
investigación con los detalles y aspectos a reforzar en clase con las estudiantes del grupo C. 
Primero, se lleva un proceso de recolección de datos con debates de grupo (Ver anexo 1), luego 
con entrevistas a estudiantes de manera individual (Ver Anexo 2), para finalizar con la encuesta 
de 24 de las estudiantes del grupo (Ver Anexo 4)  además de con la Webquest No. 5 de 
recuperación de puntos (Ver Anexo 5) con las estudiantes del grupo C . Se hizo una 
retroalimentación a las estudiantes, comentando con ellas por qué les había gustado usar las 
Webquest para su clase de francés. Así, con la ayuda de los trabajos finales de ellas y los datos 
recogidos, el trabajo con lectura y escritura se pudo mejorar en este grupo.  
     Con las anteriores etapas, se confirmó la necesidad de investigar en el objetivo de este estudio: 
identificar estrategias para cualificar competencias en lectura y escritura en lengua extranjera por 
medio de TIC. De este modo, la metodología de investigación fue cualititativa y exploratorio-
descriptiva. Sobre Morse (1994) y Sandín (2003), realizamos por medio de cuatro fases, un 
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diagnóstico de la población y la problemática, y nos valimos de instrumentos como la 
observación, la entrevista, el diario de campo, el debate y el registro fotográfico, sumado a la 
implementación y evaluación de webquest, para recoger y analizar información que nos 
permitiera consolidar el objetivo de investigación. 
 
Caracterización de la población 
     Se trabajó con 2 grupos diferentes, inicialmente con el grupo A del Liceo Femenino Mercedes 
Nariño, y el año siguiente con el grupo B, y parte de estas mismas estudiantes en el año 2013 en 
el grupo C. La población va asociada con grupos de grados 10 y 11 de bachillerato, consideradas 
entre las  edades de 15 y 17 años con salones de clase de entre 45 y 35 estudiantes, clases 
dirigidas normalmente por estudiantes practicantes de la Universidad de la Salle en el área de 
francés. Este  grupo de practicantes estuvo dirigido y supervisado por la profesora de Práctica 
Universitaria, y la coordinadora asignada de los días sábados en el liceo. Estas clases tenían una 
duración de tres horas semanales durante el año lectivo junto con el tiempo de trabajo en casa que 
las estudiantes dedicaban según las tareas asignadas. Hay que señalar que las estudiantes de 
grados 10mo y 11 tienen un curso extra de francés dictado por un profesor de planta con una 
duración de dos horas entre semana. 
     Este tipo de población, estudiantes adolescentes, es una población que maneja las 
herramientas básicas de Internet, herramientas ofimáticas, redes sociales y navegación por 
internet, lo que facilita la implementación de varias herramientas durante el curso y la 
comunicación por medio del blog del curso, el twitter© del curso y el correo electrónico. Para la 
mayoría de las estudiantes, la posibilidad de acercarse a otros idiomas sin necesidad de 
desplazarse, con la posibilidad de ingresar a varias herramientas, el intercambio con sus 
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compañeras y el trabajo cooperativo, fueron parte de los aspectos que contribuían a su trabajo en 
clase y en la presentación de sus proyectos finales.  
     De igual manera, el aprendizaje constructivo, y el aspecto multicultural que se trabajaba en 
cada uno de los temas eran aspectos que enriquecen la participación de las estudiantes pero 
también un aprendizaje cooperativo, aspecto que facilitaba la comunicación no solamente entre 
estudiantes sino también entre estudiante-profesor (Prado, 2002). 
 
Descripción de instrumentos de investigación 
Debates de Grupo 
     Para Flick (2007) los debates de grupo corresponden con la manera en que las opiniones se 
producen, expresan e intercambian en la vida cotidiana. Otro propósito de los debates de grupo  
es el análisis de los procesos comunes de resolución de problemas en él, enfocado mayormente 
en los procesos y significados grupales. Por tanto, se introduce un problema concreto y la tarea 
consiste en descubrir, mediante el análisis de las diferentes opciones, la mejor estrategia para 
resolverlo (Dreher y Dreher, 1982.). Es en este punto cuando se recogen datos más generales y 
estructurales facilitando así la comunicación e interacción para promover la argumentación en 
todo el grupo con el fin de identificar rasgos y características de los estudiantes participantes en 
la investigación. 
      Para los debates es importante que los estudiantes reunidos discutan desde su experiencia 
personal sobre los temas vistos en clase y sobre el uso de las herramientas digitales que usan para 
las tareas propuestas, que reflexionen de igual manera sobre los temas tratados en los proyectos 
asignados, expongan sus ideas y resultados de las tareas o sobre el objeto mismo que se está 
investigando, en este caso las Webquest realizadas en clase o en casa, junto con los temas en 
francés vistos en las Webquest. 
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Entrevistas 
     La entrevista es un intercambio verbal cara a cara que tiene como propósito conocer en detalle 
lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o a una situación particular. Es la 
técnica donde el entrevistador solicita información de otra o de un grupo, para obtener datos 
sobre un problema determinado. Presupone al menos la existencia de dos personas y la 
posibilidad de interacción verbal (Rodríguez, 1999). Teniendo en cuenta igualmente que la 
entrevista se entiende como una conversación entre dos o más personas, una de las cuales, el 
entrevistador, intenta obtener información o manifestaciones de opiniones o creencias de la otra y 
que gracias a la entrevista podemos describir e interpretar aspectos de la realidad social que no 
son directamente observables: sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o 
pensamientos, así como acontecimientos que ya sucedieron (Latorre, 2003),  a través de estas 
entrevistas se fomentó una  libre expresión para que las opiniones dadas por los involucrados 
sean más sinceras y se facilite la comunicación. En las entrevistas realizadas no se buscaba 
explicar un problema, sino una búsqueda de información en los entrevistados. La ventaja es que 
los entrevistados se mantienen confidenciales, la entrevista puede ser individual y las preguntas 
pueden ser abiertas y profundas para que las respuestas sean amplias de igual manera.  La 
entrevista informal o no estructurada fue usada en este proyecto dado que no hubo una 
conversación formal ni hubo preguntas escritas de antemano; la entrevista fue llevada a cabo con 
un enfoque en el uso de las webquest, específicamente en el desarrollo de las clases dentro de la 
sala de informática del colegio para sondear razones y motivos por las que usaban distintas 
herramientas web. Las preguntas de conocimiento y opinión sobre las webquest y las actividades 
dieron una noción del uso de las TIC, al mismo tiempo que las preguntas sobre sus experiencias 
dentro del salón de sistemas, en su casa y con los proyectos realizados al final de cada webquest 
(Ver Anexo 2).  
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Diario de Campo 
     El diario de campo es un compendio  de datos que pueden alertar al docente a desarrollar su 
pensamiento, a cambiar sus valores, a mejorar su práctica y de que el diario es una técnica 
narrativa que reúne sentimientos y creencias capturados en el momento en el que ocurren o  justo 
después, proporcionando así una dimensión del estado de ánimo a la acción humana (Latorre, 
2003). Este instrumento de investigación hizo parte de la labor diaria realizada en el colegio 
investigado, no solamente registrando lo que se realizaba con las estudiantes, pero también 
reflexionando sobre la labor docente en TIC para mejorar procesos de aprendizaje en el idioma 
Francés. En estas reflexiones registradas se tenía en cuenta que el diario era para mejorar la 
práctica docente en TIC y, claro está, para registrar dificultades y problemas comunes dentro del 
salón de clase. Por medio de este instrumento se analizaron movimientos y comportamientos 
repetitivos, se contrastaron procesos en el aula para así detectar errores comunes. En este 
proyecto en particular, el diario de campo de investigación se realizó para registrar objetos 
concretos y objetivos específicos con el fin de anotar paso a paso las percepciones, actitudes y 
acciones de los involucrados en cada clase  y en las actividades realizadas en el salón de sistemas 
y de la misma manera las actividades dejadas como tarea (Ver Anexo 3). 
Encuestas 
     La encuesta es una estrategia de investigación basada en afirmaciones verbales de la población 
delimitada y basado en preguntas a los participantes para describir y explorar características 
presentes de la población estudiada. La muestra debe ser representativa de la población y la 
información se limita a las preguntas que la componen (Rodríguez, 1999). Con las encuestas 
generalmente se busca hacer generalizaciones a la población además que los objetivos del 
proyecto del investigación se muestran en las preguntas formuladas para así ayudar con el 
proceso de comprensión del fenómeno de las TIC en el salón de clases. Con el fin de estandarizar 
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y analizar las respuestas del salón de clase estudiado y generalizar la información extraída, se 
utiliza una encuesta con 12 preguntas para la obtención de  información en corto tiempo, ya que 
el grupo estudiado era de 53 personas. 
   Cada una de las preguntas tenían el objetivo de adentrarse más hacia el manejo de las TIC y de 
lo aprendido en la clase de Francés, por lo que se usaron preguntas cerradas para conocer 
respuestas concretas, preguntas abiertas completando una cerrada (con la justificación de su 
respuesta) y preguntas abiertas para conocer más de fondo conocimientos y percepciones sobre 
webquest y manejo de TIC. Los tipos de preguntas, pues, eran relacionados con sus puntos de 
vista en clase de las actividades TIC que desarrollaban realizando comparaciones con las 
actividades que usualmente realizaban con sus profesores de otras materias de lengua extranjera y 
encontrando entre todas las ventajas de trabajar en grupo o en casa con las páginas Web 
facilitadas en las distintas Webquest. No se encuestaron todos los involucrados en el proceso, 
fueron 24 de las 53 personas dado que en la encuesta no hubo participación activa de todo el 
curso y puesto que la encuesta fue aplicada en vísperas de finalización del semestre, razón por la 
cual la asistencia de las estudiantes al curso disminuye (Ver anexo 4). 
Actividades Webquest como trabajo en casa y en clase. 
     Para esta sección del proyecto, se trabajaron con 5 implementaciones de Webquest (dos 
realizadas en la sala de sistemas del colegio y 3 dejadas como proyecto en casa) durante el primer 
semestre lectivo del año 2013 únicamente los sábados. En el primer semestre de estudio en el 
Liceo Femenino Mercedes Nariño del año 2013, se comienza a implementar con el grupo C (la 
mayoría de este grupo pertenecía al grupo B durante el año lectivo 2012) la primera Webquest, en 
la que se ingresaba por el blog del curso creado desde la primera etapa de investigación del 
proyecto para así facilitar el ingreso a los links de las Webquest:  
http://www.classefrancaiskm.tumblr.com/ (Ver figura 3.1). 
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Figura 3.1. Muestra del Blog de la clase (Captura de pantalla) 
 Este es el blog de la clase creado con la plataforma Tumblr© que se usaba como medio de 
comunicación con las estudiantes, aparte del correo electrónico de la clase. En este blog se 
dejaban todas las tareas pendientes por desarrollar y se explicaba detalladamente lo que había que 
realizar, por lo que allí se dejaba un link para el Twitter© de la clase, una sección para responder 
preguntas en francés, otra sección con las fotos tomadas de las clases hechas y links que llevaban 
a ejercicios virtuales de gramática y vocabulario francés. El blog fue parte del estudio realizado 
durante la primera etapa de investigación. Específicamente en el primer periodo del año 2013, se 
iniciaba con este blog puesto que les facilitaba el acceso a las Webquest y describía inicialmente 
la actividad, ya que los links eran difíciles de encontrar en un buscador o de escribir 
directamente. Este blog hizo parte desde el primer proceso de investigación en el primer semestre 
de 2012 como medio para publicar tareas y fotos pertenecientes a la clase de francés. Esta era la 
primera parte del proyecto a manera de introducción de la clase de francés y las Webquest. 
Después de haber manejado el blog de la clase en el segundo periodo del 2012, se inició en el 
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primer periodo del 2013 con la primera Webquest de la clase. 
http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/39448 (Ver figura 3.2)  
 
Figura 3.2. Primera Webquest implementada como trabajo en casa (Captura de pantalla) 
Esta Webquest tuvo como fin dar opinión sobre una pregunta del tema propuesto para al final 
razonar y encontrar una respuesta lógica de acuerdo a los recursos dados. 
     A partir de los ejercicios que ellas realizaron en el proceso (INTRODUCCIÓN, TAREA, 
PROCESO, RECURSOS, EVALUACIÓN, CONCLUSIÓN), algunas estudiantes del grupo 
respondieron a las preguntas planteadas en la introducción de acuerdo a lo que escribieron en su 
cuaderno y lo que leyeron en los recursos dados, participando así todas en el debate propuesto 
(Ver Anexo 1).  Adicionalmente, como podemos ver en la figura 3.2 tenemos títulos en español y 
el contenido de la tarea o proyecto en francés.  Esto se debe a que las plantillas  Webquest 
Creator © son diseñadas en español, los títulos de las Webquest no se pueden modificar pero sí 
los colores y el tipo de diseño de la Webquest que se vaya a utilizar. En caso de que el docente 
prefiera unificar idioma, puede hacerlo con plantillas Zunal© Webquest o diseño Web por medio 
de gmail©. 
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     Como segundo proyecto en el segundo mes del período, queda una  segunda Webquest 
http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/40256  (ver figura 3.3). 
 Figura 3.3. Segunda Webquest implementada como trabajo en clase (Captura de pantalla) 
En esta actividad,  las estudiantes involucradas ya no responden a una pregunta sino era necesario 
crear algo nuevo, producto de lo que habían visto previamente en los links facilitados y mostrar el 
producto final en la clase a manera de exposición con dibujos y carteleras escritas. En esta  
actividad en particular para las estudiantes fue necesaria una guia muy detallada de lo que tenían 
que hacer y sobre todo la tarea final debía ser bien clara y específica, ya que en francés habían 
palabras que no conocen muy bien aún y en herramientas como éstas que tienen varios pasos a 
realizar y que no conocían, habían probabilidades de que se confundieran fácilmente. Es entonces 
cuando se decide a partir de esta Webquest explicar mejor los detalles de cada paso para contar 
con un proyecto final mejor elaborado, y sobre todo para evitar que las estudiantes se 
confundieran con preguntas sobre su tarea, y para evitar que al final de los proyectos o tareas 
realizadas las estudiantes llegaran con actividades diferentes de las requeridas inicialmente  (Ver 
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Anexo 2).  Como tarea en el tercer mes del período, se inicia con la tercera Webquest 
http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/39722 (Ver figura 3.4) 
 
Figura 3.4. Tercera Webquest implementada como trabajo en clase (Captura de pantalla) 
En esta tarea, a partir de una lectura de un artista Francés, debían escribir junto con una pequeña 
biografía, una reflexión corta de por qué su artista preferido lo era, utilizando el tema Passé 
Composé y Imparfait visto en clase, implementando así el pensamiento y la instrospección 
(aspecto importante en el diseño de las Webquest) en los temas vistos en clase. 
Aquí, las estudiantes tenían la oportunidad de conocer varios artistas franceses en cada paso de la 
Webquest, al igual que podían dar su opinión de si los conocían o no ya que al mirar la foto y al 
discutir en clase en un debate, daba pie para reflexionar con todo el grupo qué habían hecho estos 
autores y qué y cómo habían aportado a nuestra sociedad (Ver Anexo 1). Finalmente, y después 
de discutir otros autores que las estudiantes conocían, cada una trabajó en el artista que le gustaba 
para describir de manera escrita lo que había hecho para nuestra sociedad para así cumplir con 
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uno de los objetivos de la Webquest: Manifestar un punto de vista sobre los fenómenos actuales 
de la sociedad. 
     La cuarta Webquest implementada en el cuarto mes de trabajo del primer periodo 2013. 
http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/41762 (Ver figura 3.5) 
 
Figura 3.5. Cuarta Webquest implementada como trabajo en casa (Captura de pantalla) 
En este proyecto de mitad de periodo, las estudiantes contaban en esta Webquest con unas 
lecturas enfocadas en cómo describir una casa en francés con ejemplos y partes de la casa con 
preguntas de comprensión de lectura. A partir de esto, las estudiantes involucradas debían crear la 
casa perfecta, la casa de sus sueños usando power point (En anexo digital, cederrón) o en 
carteleras para entregar; las lecturas dadas en los recursos fueron, pues, una guía importante para 
usar vocabulario y estructuras gramaticales, según lo que las mismas estudiantes reconocieron al 
entregar sus proyectos (Ver anexo 2).      
Los puntos dados en este proyecto (Ver anexo 5) reflejaron que aproximadamente el 5% de las 
estudiantes no habían comprendido el proceso de la Webquest y la tarea final, por lo que se 
realizó un conversatorio en clase para mostrar las debilidades de algunas de las estudiantes y 
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sobre todo para explicar el objetivo de trabajar con las Webquest y la manera en que se podían 
trabajar las Webquest más amenamente ya sea en casa o en el liceo. 
Al finalizar el semestre y como proyecto de recuperación de nota, se deja la quinta Webquest 
http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/44066 (Ver figura 3.6) 
 
Figura 3.6. Quinta Webquest como trabajo de recuperación de nota final en casa (Captura 
de pantalla) 
Esta última se enfocó en organizar, reflexionar y analizar su viaje personal con la ayuda de los 
links de viajeros facilitados por la profesora. Los links facilitados contaban con un paso a paso de 
cómo organizar un viaje de la mejor manera para evitar inconvenientes y una guía en francés 
básico para que el viajero conociera hoteles, restaurantes, actividades culturales y transporte en 
París con tal de organizar todo un itinerario del viaje. Esta actividad permitiría que pudieran 
escribir su itinerario en un francés básico con el vocabulario ya visto en las páginas facilitadas. 
Como se puede observar en la figura 3.6, los aspectos de evaluación se escribían en español, para 
que las estudiantes entendieran inicialmente cómo se les evaluaba y por qué recibían los puntos 
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que tenían al entregar su proyecto final. Este aspecto de evaluación fue clave en las Webquest 
para las estudiantes, pues al final de cada proyecto las estudiantes sabían cómo iban a ser 
evaluadas al final de cada periodo. 
Registros fotográficos y de video 
     El análisis de imágenes tanto en fotografías como en videos, permite un registro de lo 
observado dónde se encuentran generalmente datos valiosos para la investigación que se lleva a 
cabo (Latorre, 2001). La fotografía y los videos son portadores y  a la vez productoras de 
contenidos para centrarse en lo visual como un lugar en el que se discuten y se crean nuevos 
significados. La fotografía puede ser objeto de tres prácticas o de tres intenciones: hacer, 
experimentar, mirar. En este proyecto se ha tomado la fotografía para hacer registros exactos de 
las actividades que se realizaron y  los lugares dónde se realizaron en el colegio estudiado con tal 
de que quede registrada toda aquella acción que se llevó a cabo con las estudiantes involucradas; 
el video, de igual manera, como herramienta permitió que en la segunda etapa de investigación se 
realizara un seguimiento al objeto de estudio (TICs en el aula de clase) y el producto final 
después de haber trabajado con las involucradas durante todo un periodo con distintas 
herramientas Web. Finalmente estos dos registros digitales facilitaron el registro del trabajo de 
campo, permitieron que surgieran nuevos elementos para la metodología de enseñanza con TIC 
implementada y explorar nuevas realidades en el Liceo Femenino Mercedes Nariño en particular. 
 
Capítulo 4 
Análisis de la información e Interpretación 
     A continuación veremos el análisis de los instrumentos y técnicas que se usaron dentro del 
proyecto. Inicialmente se toma como referencia de investigación el diario de campo (Ver Anexo 
3), tomando nota de los acontecimientos desde que se conoce la población a investigar, se 
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realizan debates (Ver Anexo 1) que corresponden a las actividades dejadas como proyecto en 
clase o en casa,  entrevistas grabadas (Ver Anexo 2) para registrar lo hecho en clase y las 
percepciones de las actividades, se observa el trabajo realizado en clase y se toma  nota de las 
reacciones más comunes y las reacciones de aquellas que no usan la Webquest además de un 
cuestionario final (Ver Anexo 4) para evaluar su percepción del uso de las Webquest y del uso de 
herramientas Web en general para sus proyectos y tareas. 
Análisis de los debates de grupo 
     Los dos debates realizados en las clases fueron útiles para descubrir que las estudiantes 
generalmente usaban lo que escribían en su cuaderno para tener ideas y exponer las respuestas a 
sus tareas, pues lo tomaban como referencia para indicar una idea que probablemente se les 
dificulte decir. En las lecturas realizadas con todo el grupo y en voz alta en el salón de sistemas 
para explicar con detalles la Webquest (Ver Anexo 1, debate 2), las preguntas realizadas en la 
introducción son un punto de referencia para iniciar un tema de reflexión y de esa manera un 
promedio de 7 estudiantes responden activamente y participan así no hayan realizado la 
Webquest o el proyecto como tal; las preguntas que implicaban reflexión al final permitieron que 
hubiera inclusión de aquellos estudiantes que no hubieran realizado el proyecto o tarea final. La 
lectura en clase, el trabajo con las Webquest en clase y la reflexión en grupo también fueron 
herramientas para que las estudiantes se involucraran más en el tema trabajado y preguntaran más 
sobre  el uso correcto de algunas palabras y estructura del francés. En los dos casos, los debates 
ayudaron a que las estudiantes que quisieran participar dieran su punto de vista (ver Anexo 1, 
debate 1), preguntaran sobre el tema tratado en la Webquest cuando leían en clase y que 
escribieran más sus ideas para después poder hablar. Al final de cada sesión, las estudiantes 
involucradas preguntaban sobre el uso correcto de la Webquest, exploraban por las páginas 
facilitadas, daban reflexiones finales para resaltar la importancia de defender un punto de vista y 
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criticarlo, trataban de explicar por qué cierto punto de vista era necesario resaltar, que es lo que 
hace parte fundamental en las Webquest. 
Análisis de las Entrevistas  
   Las entrevistas realizadas a las estudiantes que hicieron los proyectos  de acuerdo a los pasos de 
las Webquest con un buen francés de escritura y a las estudiantes que no hicieron el proyecto con 
los pasos de la Webquest  pudieron demostrar primeramente que es muy común que las 
estudiantes no traten de leer las actividades en Francés con ayuda de un diccionario palabra por 
palabra, sino que traducen lo visto con ayuda de un traductor (Ver Anexo 2, entrevista 2). De 
igual manera se encontró que las estudiantes involucradas  busquen términos o información de 
más en páginas que no contienen lo que necesitan para cumplir con el objetivo de la Webquest; 
también se evidencia que al final buscan en Wikipedia© como la página más usada, buscan lo 
que no saben en buscadores escogiendo la primera página que tenga la más mínima información 
solicitada en  la tarea  y lo que ya saben lo obvian para no buscar más en línea (Ver Anexo 2, 
entrevista 1). Para las estudiantes que obtuvieron todos los puntos en sus proyectos (Anexo 5), 
reconocieron que el proceso detallado en la webquest les ayudaba a realizar el proyecto ó tarea 
final y que era más sencillo entender el objetivo de una tarea conociendo con más claridad el paso 
a paso; la utilización del traductor como ayuda en vocabulario que no conocían era usual en las 
estudiantes entrevistadas, y de igual manera las lecturas que habían hecho en la Webquest  les 
guió para hacer su proyecto final y para conocer vocabulario. 
Análisis del Diario de campo 
     Con ayuda del diario de campo de investigación, se registraron  las percepciones en general de 
las estudiantes en las clases en el salón de sistemas y al momento de discutir y exponer las tareas 
dejadas en casa (Ver Anexo 3), las dificultades  al realizar las actividades por medio de 
Webquest, los errores comúnmente cometidos al tratar de ingresar a las Webquest o a las páginas 
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recurso. En los resultados de las actividades realizadas en clase, por ejemplo, se registró uso de 
traductor, dificultad al ingresar a páginas en francés sin la guía del profesor (si no usaban la 
Webquest), y buscaban información que no era necesaria para el proyecto. 
     En el diario de campo quedó registrada la participación de las involucradas de manera oral con 
ayuda de sus notas escritas, pues al hablar reconocían que tenían pena o que no querían 
pronunciar mal lo que querían decir (Ver Anexo 3) o de igual manera por distracción. Una 
manera de defenderse en sus proposiciones orales se basaba en dejar escrito en sus cuadernos lo 
que dirían, o leer de igual manera lo que dejaban escrito, pero al momento en que ellas leían, 
hacía que las demás se distrajeran por ser una actividad repetitiva. Se registra en el diario que al 
explicarles la finalidad del proyecto Webquest, las estudiantes trabajan con agrado con 
actividades virtuales por lo que permite y facilita que se lleven a cabo el resto de proyectos 
planteados durante el semestre, aunque se haya evidenciado estudiantes que de igual manera 
participaban como requisito de la materia.  Un aspecto importante a tener en cuenta es que tanto 
en el debate (Anexo 1) como en las actividades realizadas en clase, para las estudiantes fue 
preferible que el profesor sea quien guíe la actividad, pero para algunas el hecho de ser 
autónomas, les ayuda a realizar mejor las tareas pendientes. 
     El acompañamiento en proyectos o tareas dejadas, el ser específico con lo que se quiere 
lograr, el tener que reflexionar sobre un problema, el apoyo escrito en su cuaderno para cualquier 
participación oral son los aspectos positivos de los resultados en algunas de las actividades en 
Webquest, mostrando así que la escritura y la lectura se llevaba a cabo no solamente en los links 
dejados en las Webquest, sino en sus propios cuadernos de notas a manera de soporte. 
Análisis de las Actividades en clase y en casa 
      Las actividades Webquest inicialmente tenían como objetivo ser trabajadas en el salón de 
sistemas del Liceo Femenino Mercedes Nariño para seguir todo el proceso desde clase; sin 
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embargo, debido a que el colegio no permitió más de dos clases en ella, se dejaban Webquest 
para desarrollar como tarea. El trabajo en clase permitía que al trabajar en conjunto y al 
reflexionar sobre las preguntas que generaban las Webquest, se participara aún más que dejando 
la tarea en casa. La primera Webquest tuvo que ser explicada y analizada paso por paso (Ver 
Anexo 1, debate 1), debido a que parte de las estudiantes no sabían ingresar por las páginas o no 
habían estudiado antes con herramientas Web por pasos. En las dos siguientes Webquest  se notó 
más participación de las estudiantes ya que una mayor cantidad de ellas reciben los mayores 
puntos por realizar su trabajo final (Anexo 5) pues en esta Webquest se les ofreció un 
acompañamiento y una guía de cómo ingresar y de cómo realizar las Webquest; adicionalmente, 
todas las actividades por realizar tenían apoyo en preguntas relacionadas con gramática o 
vocabulario. Aunque las estudiantes que no hicieron los proyectos por medio de las Webquest 
tuvieron puntos a favor por sus trabajos, les era complicado buscar páginas diferentes a las 
comunes como Wikipedia© o el traductor de Google© (Ver Anexo 3); incluso la realización de 
dos Webquest como trabajo en casa, al inciar con la Webquest para las estudiantes fue difícil 
comprender  los pasos establecidos (ver Anexo 3), pero al explicarlos más específicamente, las 
estudiantes llegaron al objetivo del proyecto. La última Webquest como en trabajo en casa,  a 
manera de recuperación de puntos, disminuyó la participación de las estudiantes, puesto que 
todas las estudiantes esperaban recuperar la materia de francés con actividades escritas en clase 
(como es común en los trabajos de recuperación de las materias en el Liceo Femenino), lo que la 
mayoría de estudiantes no obtienen puntos de trabajo (Ver Anexo 5). 
En el momento de entregar los proyectos finales, las estudiantes escribieron en sus cuadernos o 
hicieron carteleras de los proyectos pero también algunas estudiantes optan por los medios 
virtuales para entregar más fácilmente sus escritos (Ver anexo en cederrón), lo que mostró que no 
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muchas estudiantes del grupo C usan las TIC como medio para entregar proyectos, sino que 
escogen la manera escrita a mano en carteleras como parte de su trabajo. 
Análisis Encuesta 
     Al final del semestre, la encuesta aplicada buscaba indagar sobre su percepción de las 
actividades realizadas por medio de las Webquest y cómo habían utilizado las herramientas Web 
para leer y escribir. 
 
Gráfica 4.1. Uso de herramientas virtuales en tareas asignadas. 
     Para las estudiantes  el uso de traductor era común a la hora de escribir o leer para entender lo 
que leían palabra por palabra, pero el uso del diccionario para las estudiantes fue de ayuda en el 
sentido que para ellas era más preciso el uso del mismo según lo respondido en esta encuesta. 
Tanto el diccionario como el traductor son considerados como ayudas, por lo que se evidencia en 
la encuesta que el uso de los dos es de igual necesidad a la hora de estudiar algún tema 
relacionado con el vocabulario francés (Ver anexo virtual, cederrón). En este caso, el uso de 
herramientas de ayuda como lo son traductores no se limitaron en el momento de trabajar en 
clase, al igual que el uso del diccionario no se limitó a sólo buscar palabras, sino que también 
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durante las clases en las salas de sistemas y en los debates, se les daba a entender a las estudiantes 
cuál era el uso correcto de los traductores y el diccionario. 
 
Gráfica 4.2. Preferencia por la lectura virtual o en libros. 
     En esta pregunta propuesta a las estudiantes (Ver Anexo 4), la preferencia de las lecturas era 
en casa ya que mencionaban que la distracción era un aspecto negativo a la hora de hacer tareas, 
lo que ayudó a identificar que para las clases con TIC se deben motivar a los estudiantes para 
aprender a manejar las herramientas sin tener que dejar de hacer los trabajos por distracción de 
otras herramientas virtuales. 
 
Gráfica 4.3. Preferencia de la escritura en línea o en sus cuadernos. 
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     Para las estudiantes escribir representa una manera didáctica de realizar tareas o proyectos, 
pero su cuaderno es una manera de aprender ortografía (Ver anexo digital, cederrón), aspecto del 
cual aún no eran conscientes. En la opinión de las estudiantes, el recurso en línea es un factor de 
distracción y aún mantienen su cuaderno como único recurso para aprender, sin haberse dado 
cuenta que en línea realizaron procesos similares, lo que ayuda a que en clase se hagan 









Gráfica 4.4. Recursos dados por la profesora o el estudiante mismo. 
     En esta pregunta propuesta, las estudiantes mencionaron que el hecho de que la profesora 
diera la guía correspondiente y las páginas de consulta, les permitía que fuera más fácil y 
confiable para ellas que consultar las páginas por sí mismas. Esto mostraba que para algunas de 
las estudiantes la ayuda de la profesora con las explicaciones del tablero y el acompañamiento en 
la sala de sistemas representa una manera de cumplir con los objetivos de la clase, pero también 
para algunas de ellas el hecho de consultar por sí mismas contribuye a su autonomía y a su 
trabajo individual para conocer mejor el uso de las TIC; esto nos lleva a las conclusiones de 
algunas de las estudiantes al opinar que prefieren tanto los recursos dados por la profesora como 
los consultados por ellas. 
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Gráfica 4.5. Comprensión del francés por medio de la Webquest 
     Para las estudiantes, la comprensión del francés utilizando las Webquest se daba cuando ellas 
se motivaban a entrar a las páginas Web, a realizar preguntas al profesor, a compartir ideas con la 
profesora, y también con el simple hecho de cambiar de la rutina del salón a un lugar diferente 
para ver la clase. Los ejercicios proporcionados en los recursos de  las Webquest para 
complementar el proyecto final fueron los que permitieron que las estudiantes con herramientas 
Web practicaran gramática francesa en las lecturas asignadas, lo que facilitaba un poco más la 
comprensión de los temas vistos. 
 
Gráfica 4.6. Consulta de otros sitios fuera de la Webquest 
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     Aunque de alguna manera ellas aceptaron que utilizaban otros recursos Web para ampliar la 
información y aunque algunas de las estudiantes preferían que la profesora fuera la que explicara 
en el tablero los temas (como es común), reconocen que el hecho de tener fuentes dadas por el 
profesor es confiable para ellas pero que también la consulta que ellas realicen por sí mismas 
también es valedera a la hora de aclarar dudas, de comprender una lectura o a la hora de realizar 
los proyectos escritos. 
 
Gráfica 4.7. Actividades Webquest en casa o en clase. 
     Como podemos observar en la gráfica 4.7, la proporción entre el trabajo en casa y el trabajo en 
clase es similar y un bajo porcentaje menciona no tener preferencia por ninguna pues trabajan 
igual en cualquiera de los lugares. Nosotros como docentes podemos encontrar resultados buenos 
y al mismo tiempo diferentes al aplicar actividades en casa o en clase utilizando las TIC como 
herramienta, pero en este caso en particular y estas estudiantes del grupo C, encontramos que al 
dejar las actividades tanto en clase como en casa, 46% de las estudiantes mencionan que las 
actividades en casa con uso de las TIC les facilitan una entrega según el objetivo plateado por el 
profesor  o les facilita mejorar el estilo del trabajo entregado en contraste con el 37% que 
prefieren evitar las distracciones en casa vividas (Ver Anexo en cederrón).  
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Gráfica 4.8. Preferencia de tareas en línea o en cuaderno 
 
Gráfica 4.9.  Preferencia de trabajo individual o en grupo 
     Las estudiantes tienen una preferencia por trabajar en casa, pero hay otro grupo que prefiere 
trabajar en clase, pues cuentan con la aclaración de dudas en clase. De igual manera, la mayoría  
menciona que prefieren trabajar solas, pero que el trabajo en el salón de clase es también 
importante. Al notar estas contradicciones, podemos ver que ellas no conocen que el trabajo 
cooperativo no implica estar en clase, y que el trabajo individual no implica autonomía siempre; 
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se pudo evidenciar también que para ellas el trabajo por internet puede ser trabajo individual 
solamente, o la mayoría de veces sólo en la casa.  
 
Interpretación de resultados 
     A partir de los instrumentos utilizados en el proyecto de investigación, se analizan los 
aspectos y sucesos que son más relevantes e importantes dentro de la investigación, analizando 
así los resultados finales de la investigación, teniendo en cuenta a Bogdan y Bicklen (1982) 
quienes definen el análisis de datos como un trabajo de campo para registrar sucesos relevantes 
anotando comentarios y reflexiones con la ayuda de la literatura consultada; para el análisis, a 
final de cuentas, es importante para focalizar el objeto de estudio y ampliar o modificar el plan 
inicial. Con cada uno de los instrumentos utilizados en la investigación, se generaron unas 
categorías que nos ayudaron a establecer los resultados finales del proyecto en general. 
En primera instancia, encontramos con ayuda de los debates, la encuesta y el diario de campo que 
el trabajo cooperativo utilizando la red como medio de trabajo fue una manera en que las 
estudiantes se ayudaban a resolver preguntas, entre ellas se enseñaban a ingresar en las páginas, 
entre las estudiantes podían corregirse en pronunciación cuando leían en voz alta, y también entre 
estudiantes tienden a preguntarse sobre la actividad que hay que hacer o sobre algo que no 
comprendieron durante la clase (Ver Anexo 1, debate 2). Aunque en ocasiones el trabajo en 
grupos dentro del aula de clase puede representar desorden o mucho ruido, el manejo que se le da 
a las actividades es primordial para disminuir la distracción mientras se realiza el trabajo en clase. 
El acompañamiento del profesor en cada una de las actividades también fue un aspecto que 
ayudaba a comprender la actividad dejada en clase (Ver anexo 3), ya que las estudiantes no 
habían utilizado Webquest anteriormente y para algunas ingresar al blog inicial era buscarlo por 
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Google© y usar las páginas Web dejadas por el profesor como base para sus tareas finales 
representaba algo novedoso (Ver Anexo 1, debate 2) . 
     Cuando retomamos los aspectos importantes de la Webquest, la reflexión crítica y el análisis 
dentro de las actividades fue un aspecto importante para que ellas supieran que las tareas y 
proyectos no se debían solamente a un trabajo mecánico, sino que la reflexión sobre algún tema y 
las ideas de ellas también contaban como parte del aprendizaje de una lengua, y que el 
conocimiento que tuvieran de su comunidad también era útil a la hora de aprender una segunda 
lengua. El hecho de que pudieran comentar sobre algún problema social o sobre algo nuevo que 
debían crear contribuía al trabajo individual o con sus compañeras, debido a que podían dar su 
opinión y reflexionar sobre alguna situación que les pudiera afectar a futuro. Las entrevistas 
realizadas y todos los proyectos finales mostraron que junto con la reflexión crítica se puede 
trabajar en vocabulario, gramática y lectura en francés, cambiando así la manera de presentar un 
trabajo escrito o un proyecto. 
      Adicionalmente, con las actividades con Webquest realizadas, para las estudiantes trabajar 
individualmente al tener que presentar un trabajo final o una tarea fue difícil pues pocas 
respondieron al trabajo final de recuperación a pesar de que el trabajo tenía plazo de una semana 
(Ver anexo 5), y en el otro trabajo individual sólo tres estudiantes de las 50 estudiantes 
entendieron qué debían hacer, por lo que hubo que explicarles en mejor detalle lo que debían 
hacer (Ver anexo 3). En adolescentes, el trabajo autónomo se debe trabajar junto con la 
motivación pues en cuestión de tareas en casa no todos los estudiantes son responsables. La 
motivación se trabajó en el aspecto virtual de temas relacionados con la vida cotidiana, pues las 
estudiantes podían trabajar con la ayuda de sus compañeras de clase o podían compartir 
opiniones en el blog de la clase o en el Twitter© de la clase. En la Tabla 3.1 se puede observar 
los resultados por Webquest implementada:  
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1 Producir textos 







Lectura de una tabla con 
los deportes de Francia. 
Comprensión de lectura 
de actividades favoritas 
de otros. 
Resolver la 
incógnita dada y 
adoptar una 
postura sobre los 
deportes en el 
mundo. 
 
2 Crear un escrito a 







Presentación oral y 
escrita de la festividad 
creada. 












Presentación oral de su 
artista preferido 
Manifestar un 
punto de vista 
personal sobre su 
artista preferido en 
un escrito de no 
más de dos 
párrafos. 
 
4 Crear la casa de 






En Power Point, debían 
describir la casa de los 
sueños en futuro con 
imágenes de lo deseado. 
Llevar a cabo un 
trabajo creativo: 
La reproducción 
visual y escrita de 
la casa de sus 
sueños.  







A partir de los links 
viajeros on line, 
organizar los lugares y 
actividades por hacer en 
Paris. 
Realizar un relato 




     Esta tabla (Ver Tabla 3.1) explica el nombre de cada una de las cinco Webquest 
implementadas durante el primer semestre del año lectivo 2013, con el enlace de acceso directo a 
cada una, el propósito u objetivo al implementar cada una de las Webquest con el grupo C y al 
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final la categoría analizada y obtenida en relación con las características que según Dodge (2004) 
una Webquest debe tener. 
     Con respecto a  las actividades en casa , los puntos ganados al final de cada proyecto y el 
diario de campo, en aspectos de lectura y escritura con ayuda de la Web se encontró que en las 
lecturas sencillas, concretas, lecturas con situaciones de la vida real, lecturas con personajes 
reales, lecturas organizadas en tablas y la escritura en carteleras o tareas desarrolladas en su 
cuaderno, usan la traducción del traductor Google© para exposiciones orales, siendo una ayuda 
para mejorar un poco su manera de escribir y leer en francés, situación que las estudiantes 
reconocieron en las entrevistas y en la encuesta realizada. La Web les facilitaba la consulta de 
vocabulario y la consulta de preguntas que tuvieran sobre la lengua (Ver Anexo 2), así mismo les 
facilitaba entender que en temas relacionados con el idioma francés se podían encontrar varias 
fuentes en el idioma que eran fáciles de comprender, pues contenían un francés sencillo. Para 
ellas el hecho de leer en francés representaba un reto ya que el uso del traductor como ayuda es 
frecuente, y el trabajo con lecturas en francés en clase no es recurrente, según las actividades que 
las estudiantes han realizado desde que ven francés en sus materias de estudio. Sin embargo, al 
mostrarles con las Webquest que hay variedad en la Web para consultar ejercicios en su nivel 
(A1-A2), pudieron comprender los temas de manera más sencilla y tomar referencias para hacer 
sus proyectos. 
     Con los 7 instrumentos usados en este proyecto de investigación, finalmente surgieron las 
siguientes categorías: 1. Uso de las TIC en clase, 2. Trabajo cooperativo, 3. Competencias 
digitales,  4.   Reflexión social y crítica en  proyectos, 5. Tareas en casa, 6.Autonomía en la red, 
7. Acompañamiento docente, 8.Traducción de textos en lectura y escritura, 9. Uso de 
herramientas no virtuales. Con estas categorías iniciales, se retoman las categorías más notables y 
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sobresalientes de toda la investigación, siendo las categorías que hicieron parte de todo el proceso 
de enseñanza del francés con ayuda de las Webquest en el grupo C del Liceo Femenino Mercedes 
Nariño. Así, tomando las primeras categorías y los resultados de cada instrumento, las categorías 
finales son: 1. El trabajo cooperativo en la red, 2.Pensamiento de nivel alto en análisis, resolución 
de problemas y creatividad, 3. La autonomía, 4. Uso de las TIC en la lectura y escritura. 
Triangulación del análisis de datos 
           A continuación se realiza un análisis e interpretación de los datos recogidos durante la 
investigación, teniendo en cuenta los referentes del marco teórico y los resultados de la presente 
investigación, realizando una comparación con la literatura relacionada con la investigación en 
las Webquest y en las TIC en general. Las categorías principales que se tuvieron en cuenta son: 1. 
El trabajo cooperativo en TIC, 2. Pensamiento de nivel alto en análisis, resolución de problemas 
y creatividad, 3. La autonomía, 4. Uso de las TIC en la lectura y escritura. 
El trabajo cooperativo en TIC 
     El trabajo cooperativo utilizando las herramientas virtuales fue muy importante, cuando las 
estudiantes tuvieron que ayudarse en temas de manejo de herramientas o cuando trabajaron en 
conjunto en su proyecto final. En el debate (Ver anexo 1) y las entrevistas  realizadas con las 
Webquest de “Tu artista favorito” y “Las festividades de todo el año” (Ver anexo 2)  
encontramos que las estudiantes al momento de trabajar en grupo, podían desarrollar con las 
destrezas que una tenía y la otra no, así mismo como comportamientos que una tenia y la otra no 
para entender lo que debían hacer como era su preocupación. Aunque para las estudiantes el 
hecho de ser autónomas y de buscar soluciones por sí mismas representaba una manera de 
aprender (Ver anexo en cederrón), las Webquest que se implementaron en el salón de clase 
fueron también una manera de demostrarles que el trabajo en grupo fue aún más útil a la hora de 
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entregar un proyecto, pues todas unían sus conocimientos y todas aportaban para tener buenos 
resultados finales. 
     Maldonado (2008), menciona que en la aplicación del aprendizaje por proyectos encontramos 
interacción legítima entre alumnos incorporando las buenas experiencias educativas, que los 
estudiantes encuentren formas de interactuar con el mundo y con sus compañeros. En los 
proyectos que las estudiantes debían entregar, el trabajo cooperativo fue mostrado en los puntos 
adquiridos en resultados de sus proyectos (Ver anexo 5), y el hecho de contar con la ayuda de su 
compañera fue una manera de encontrarse más seguras al presentar su proyecto, siendo una 
manera de presentar  resultados al final de cada tarea. 
      Prado (2001) también resalta que entre las posibilidades formativas de Internet podemos 
encontrar comunicación con alumnos de otras partes del mundo, pero de igual manera la 
comunicación entre grupos de alumnos para trabajar en común e intercambiar experiencias hace 
parte de su aprendizaje. Si en la interacción entre estudiantes hay intercambio de ideas, expresión 
de las capacidades de cada uno y sus motivaciones, podríamos hablar de un aprendizaje 
constructivo entre estudiantes, aspecto que se pudo ver reflejado cuando las estudiantes 
trabajaron en las Webquest dentro del salón de sistemas del Liceo (Ver anexo 2). 
Pensamiento de nivel alto en análisis, resolución de problemas y creatividad 
     Al tomarse en cuenta los debates realizados para las Webquest de “ Los deportes en Francia y 
en el mundo” ,  “Tu artista preferido” “Tu casa en el futuro” (Ver Anexo 1),  requería reflexionar 
sobre la importancia de los deportes en el mundo, la razón por la que nosotros teníamos artistas 
preferidos, con qué fin y por qué queríamos crear una casa con lujos. Por consiguiente, al realizar 
este tipo de reflexiones, el propósito de las tareas cambiaba con el fin de que las estudiantes 
pudieran ver que al trabajar con temas cotidianos en el francés también se podía mejorar en 
habilidades orales, escritas y en lectura.  
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     Para Dodge (2007) es importante que las Webquest cuenten con este componente de 
desarrollo de competencias y de habilidades pues de lo contrario no se realizaría una Webquest. 
Es necesario que la webquest contenga algo nuevo que los estudiantes deban crear, debe contener 
el aspecto crítico social y debe permitir una reflexión que los mismos estudiantes hagan. 
     En los debates realizados con las estudiantes (Ver Anexo 1), se pudo evidenciar participación 
colectiva, (incluso de las estudiantes que no habían hecho la tarea), todas daban sus explicaciones 
de por qué eran importantes los deportes, por qué usualmente nosotros teníamos un artista 
favorito y cómo éste influye dentro de la sociedad y crear cosas nuevas como una festividad. 
Según la encuesta respondida (Ver anexo en cederrón) y según las entrevistas (Ver Anexo 2), el 
tener que responder a este tipo de preguntas no había sido algo recurrente en sus clases de 
francés, lo que ayudó a que las estudiantes involucradas reflexionaran más sobre el propósito de 
las tareas dejadas en clase (ver Anexo 1) y que trabajaran más en la comprensión de vocabulario 
o gramática al presentar sus tareas finales. Estos ejercicios en la Web fueron un paso más en el 
aprendizaje de la segunda lengua Francés. 
La autonomía en la red 
     A pesar de que las tareas dejadas en casa fueron un aspecto más difícil para trabajar con las 
estudiantes, en la encuesta realizada a ellas (Ver anexo en cederrón) se vio reflejado que muchas 
de las estudiantes prefieren trabajar en la tranquilidad en de su casa y solas, aunque en los 
resultados de sus trabajos no fue evidente que el trabajo autónomo fuera entendido (Ver anexo 3). 
Se trabajó en este aspecto con las demás actividades implementadas, pues era difícil para ellas 
mostrar responsabilidad en los trabajos realizados en casa (Ver anexo 3). 
     Según Fernández (2001) “...el trabajo autónomo se entiende como independencia más no 
como la asunción de riesgos  y responsabilidades, como la capacidad de tomar decisiones…” 
situación que evidentemente ocurrió con las estudiantes, pues en los debates iniciales de la clase, 
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decían que autonomía era consultar las páginas Web por sí solas (Ver anexo 1). En materia de 
responsabilidad en lo que debían presentar, su calidad, el quehacer en clase y en la presentación a 
tiempo de sus trabajos pendientes fue en lo que se enfocaron las últimas Webquest, evaluando a 
aquellas estudiantes que sí habían hecho los trabajos y de igual manera con aquellas que no 
tomaron la responsabilidad en sus trabajos, reflejado en sus notas finales (Ver anexo 5). 
     Cuando hablamos de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE), vemos que “...el entorno 
personal de aprendizaje es el conjunto de estrategias conscientes para usar herramientas 
tecnológicas para acceder al conocimiento contenido en objetos y personas y con ello conseguir 
unas determinadas metas de aprendizaje”  (Peña, 2013). De aquí podemos retomar el punto 
reflejado en la encuesta (Ver anexo en cederrón) y debate aplicado a las clases con las estudiantes 
del Grupo C (Ver anexo 1): muchas tomaban otras páginas web para tener más apoyo de lo que 
desconocían en vocabulario y significado de las oraciones en francés como una estrategia de 
resolución de incógnita y como estrategia para conocer más el objetivo de la tarea o proyecto; 
muchas de las estudiantes reconocieron en la encuesta que aparte de las web dadas por la 
profesora, consultaban más páginas para estar más seguras de lo que debían presentar y para 
conocer más en el idioma español los temas tratados.  
     Aunque la idea de la Webquest es tomar como referencia las páginas dadas por el profesor, las 
estudiantes mismas se motivaron a mejorar su vocabulario con el traductor de Google© o con los 
diccionarios virtuales en francés más comunes, o se motivaron a buscar otras páginas web que 
apoyaran lo que querían saber adicional de los links de las Webquest, es un momento en que los 
PLE juegan su papel y las estudiantes llegan a su meta de aprendizaje. Cabe anotar que siempre 
en el salón de clase el profesor debe enfrentarse con diferentes dificultades en cuanto a la 
responsabilidad que toman los estudiantes en sus proyectos o tareas o simplemente en la 
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reticencia al utilizar más herramientas Web que el método tradicional de explicar en el tablero 
unos contenidos específicos. 
Uso de las TIC en lectura y escritura 
     Para las estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño del grupo C  el uso de su cuaderno 
para apoyarse en exposiciones orales o para tener en cuenta vocabulario y gramática fue 
constante según las entrevistas realizadas a algunas estudiantes (ver anexo 2). Para ellas fue una 
buena experiencia usar herramientas Web para sus tareas pues les permitía ser más autónomas y 
sobre todo para ellas era más claro hacer sus tareas y proyectos con un paso a paso que les guiara 
en lo que hacían (Ver anexo 3). Cassany (2011) resalta que: 
 Además de documentos multimodales, en la red también circulan textos que incluyen 
programas informáticos, como motores de búsqueda, bases de datos terminológicos, 
diccionarios monolingües y bilingües, verificadores ortográficos, correctores 
semiautomáticos de estilo, traductores en línea, corpus de textos organizados para la 
consulta, etc., de modo que leemos y escribimos con todos estos artefactos (p. 223) 
     Para entender el tema o para comprender lo que debían hacer, las estudiantes mencionaron que 
usaban el traductor como ayuda y los diccionarios como complemento, de acuerdo a la encuesta 
realizada (Ver anexo en cederrón), lo que nos hace ver que así se usen estas herramientas, aún se 
escribe y lee. Con respecto a esto, Kriscautzky (2011) menciona: 
Ahora, con el teclado, es posible escribir textos desde temprana edad, pues no es 
necesario reescribir desde el principio cuando se quiere cambiar algo; se puede revisar, 
modificar, y transformar un texto rápida y sencillamente. No podemos dejar para más 
adelante la incorporación del uso de la tecnología. La inmersión en la cultura escrita debe 
darse desde la educación infantil. Mucho más tratándose de la educación pública, donde 
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asisten niños y niñas que sólo tendrán acceso a muchas  producciones culturales de 
nuestra sociedad a través de la escuela (p.256). 
     Visto que los proyectos finales de las Webquest fueron presentados en escritos no virtuales (a 
excepción de un proyecto que fue entregado en Power Point por 4 estudiantes (Ver anexo en 
cederrón) o en cartelera), la facilidad en el manejo de las herramientas virtuales y en la entrega de 
un proyecto a la profesora por medio de un correo electrónico, por ejemplo, permitía que la 
interacción docente-estudiante  fuera no solamente en el salón de clase, sino fuera también. Si 
bien ellas preferían leer con tranquilidad en un libro sin la distracción del internet, las actividades 
dejadas para la casa en línea contribuían el desarrollo y entrega de las tareas (Ver anexo 1 y 
anexo 5), contando al mismo tiempo con el apoyo de la profesora por medio virtual en el correo 
de la clase. 
      Muchos procesos de lectura y escritura se llevaron a cabo (traducir en Google©, leer en 
Wikipedia© para las que no utilizaron webquest, ejercicios de completar frases con lecturas, 
escribir vocabulario en su cuaderno o frases para poder hablar, uso de diccionarios físicos, leer en 
voz alta en clase, etc.) muchos de los cuales las estudiantes mismas no habían caído en cuenta de 
que estaban leyendo o escribiendo con ayuda de la Web, pues aún estaban acostumbradas al 




     En la utilización de las Webquest como herramienta para desarrollar habilidades de lectura y 
escritura en el idioma francés, el uso de esta herramienta fue útil a la hora de implementar 
proyectos y tareas en clase o en casa ya que posibilitó que las estudiantes en general tuvieran una 
guía más detallada y específica de parte del profesor, al igual que ayudó a que las estudiantes 
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pudieran acceder a páginas que les puede dar una visión mayor de los temas que ven en clase 
(páginas de ejercicios de comprensión de lectura en lengua francesa, páginas en francés para el 
estudio de la lengua extranjera) y que pudieran leer y escribir de una manera más sencilla y 
comprensible según las actividades hechas en clase y en casa. 
     El objetivo de esta investigación en identificar estrategias para desarrollar proyectos por 
medio de las Webquest fue observado primeramente en la encuesta realizada (Ver anexo en 
cederrón): con respecto a las estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño grupo C, el 67% 
de las estudiantes encuestadas manifestaron querer continuar trabajando con las Webquest puesto 
que eran maneras diferentes de trabajar los temas vistos en clase; además que el 59% de las 
estudiantes prefiere trabajar usando la Web que usando los medios tradicionales. De la misma 
manera la encuesta (Ver anexo en cederrón) y las actividades realizadas desde la primera etapa de 
investigación  mostraron que las estudiantes prefieren que su profesor dé los recursos Web para 
realizar sus proyectos por la seguridad que ello les proporciona y porque les guía mejor hacia el 
objetivo esperado por el curso, además que también prefieren usar los recursos de la profesora y 
los que la misma estudiante busca en la Web pues para ellas esa independencia adquirida les 
ayuda a aprender los temas vistos.  El uso de las Webquest puede contribuir no sólo a diseñar un 
buen proyecto final sino a cambiar su manera de estudiar y aprender usando herramientas Web 
que pueden facilitar el acceso a distintas actividades escritas en distintas páginas y con una mayor 
consulta en vocabulario en comparación con el diccionario de francés usado en clase por las 
estudiantes. 
     Se puede resaltar en el trabajo hecho con las estudiantes (Ver anexo en cederrón) y en la 
observación realizada en las actividades implementadas (Ver anexo 3), que el trabajo en la red 
ayuda a mejorar  su capacidad de interacción cuando de trabajo en clase se trata y en el manejo de 
herramientas virtuales o competencia digital cuando deben explorar por las páginas facilitadas 
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por el docente; por ejemplo, se analizó que con las Webquest las estudiantes tenían los pasos 
claros y la tarea final clara, asunto que les permitía llegar al objetivo propuesto de cada proyecto. 
Aunque en las dos primeras clases con la Webquest fue necesario explicar bien cómo funcionaba 
la Webquest y cómo llegaban a la tarea final, las estudiantes en entrevistas (Ver anexo 2) 
reconocieron que al final de sus trabajos los pasos dados por la profesora ayudaban a realizar lo 
que debían hacer como tarea, siendo esto un objetivo alcanzado debido a que muestra la facilidad 
en los pasos de la Webquest para realizar los proyectos. Es importante tener en cuenta que con 
esta proposición inicial de las Webquest, se tuvo que mostrar qué era una Webquest, para qué 
servía, su propósito y cómo hacer la tarea a partir de eso pues se trataba de una herramienta que 
no habían utilizado; al final, esto hizo que se involucraran más con  páginas Web mundiales para 
aprender francés, mejorando sucesivamente competencias en lectura y escritura. De ahí que se 
encontraran espacios diferentes del aula de clase para poder realizar trabajos, lo que impulsó el 
trabajo en equipo en la sala de sistemas del colegio o la autonomía en el trabajo en casa; es 
bastante importante resaltar de las Webquest trabajadas en clase que aparte de ser una 
herramienta virtual también propició espacios diferentes que ayudaban a las estudiantes a buscar 
información en la Web, propiciaban a encontrar más información de la que conocían y promovía 
el trabajo cooperativo y autónomo.   
     Al trabajar en grupo dentro del salón de informática del Liceo, las preguntas que las 
estudiantes realizaron en cuanto al uso de la lengua, al uso de palabras del francés (Ver anexo 1, 
debate 2), referente al trabajo que había que entregar escrito, permitió que las estudiantes no 
solamente hicieran un proyecto sino que tuvieran los resultados esperados, ya que se trataba de 
un trabajo conjunto para resolver preguntas en cuanto al uso del francés en pasado o en futuro y 
un trabajo individual escrito basado en las páginas anteriormente exploradas. Luego, el trabajo en 
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clase junto con la profesora se convirtió también en una estrategia al implementar por primera 
vez las Webquest.  
     Así mismo, el trabajo individual para ellas era importante en el sentido que aportaba a su 
“autonomía”; sin embargo, a través de la Webquest pudieron encontrar que no sólo se trataba de 
navegar por la red por ellas mismas, sino se trataba también de ser responsables en sus entregas 
de proyectos y tareas, que es lo que se ve reflejado en los puntos asignados (Ver anexo 5), que se 
van adquiriendo progresivamente a lo largo del semestre. El trabajo escrito y leído en la Web 
también daba algún tipo de aprendizaje diferente al que usualmente estaban acostumbradas en el 
salón de clases, pues cuando accedían a alguna página de los recursos de la Webquest no sólo 
encontraban lecturas, sino también diccionarios virtuales, traductores, ejercicios de escucha y 
comprensión. La variedad de páginas en la Web pudo ser una herramienta válida para trabajar los 
temas vistos. 
    Comparado con lo anterior, se encontró que así leían actividades de la Web en voz alta, 
encontraban usualmente errores de gramática que entre todas podían corregir (Ver anexo 1, 
debate 2), que las notas que dejaban en sus cuadernos representaba una ayuda para poder hablar 
(Ver anexo 2), que las lecturas y preguntas realizadas de estas lecturas en las Webquest les 
ayudaba a comprender nuevo vocabulario que lo podían usar en sus proyectos finales (Ver anexo 
2). Por ejemplo,  propiciar el uso de traductores o diccionarios virtuales, contribuía también a un 
proceso de lectura y escritura en las que algunas de las estudiantes se encontraban conscientes de 
lo que hacían pero otras no.   
     En otras palabras, el hecho de que las actividades en las Webquest estuvieran ligadas a un 
tema de la cotidianidad como estrategia de aprendizaje y que no demandara escritos largos de 
parte de ellas, hacía que escribieran palabra por palabra lo que querían decir (Ver anexo en 
cederrón), más no un texto traducido por un traductor, aunque ello también implique ser un 
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proceso de escritura.  De tal modo que resolver una incógnita, adoptar una postura, diseñar algo 
nuevo, manifestar un punto de vista personal, llevar a cabo un trabajo creativo o realizar un relato 
(características de la Webquest) puede ser usado para implementar lecturas y realizar escritos de 
manera que el uso del francés se pueda ver relacionado más a la vida cotidiana y pueda ayudar a 
resolver incógnitas en general. En este proyecto particularmente, estas características en las 
Webquest fueron el punto de partida para progresar en competencias de lectura y escritura del 
idioma francés, punto que observamos en proyectos y tareas presentadas (Ver anexo en 
cederrón). Aunque cabe resaltar que este método pudo ser eficaz para algunas estudiantes del 
liceo, para algunas otras el uso de los métodos tradicionales les ayudaba más a comprender un 
tema, o simplemente el uso de la Web no representaba nada, tal como lo vemos en las encuestas 
realizadas (Ver anexo en cederrón), lo que nos lleva a concluir que dentro del salón de clase no se 
puede limitar sólo al uso de las Webquest o de la Web, sino que las estrategias del profesor deben 
cambiar de acuerdo a la manera en que los estudiantes aprenden, y el profesor también puede 
diseñar otros métodos usando TIC para procurar la participación de todos los estudiantes por lo 
que se puede cambiar de acuerdo a la manera de aprender,  mucho más si los estudiantes por 
salón son muchos.     
     En síntesis, el propio uso de las Webquest como metodología de aprendizaje supone ser una 
estrategia cuando esta se encuentra vinculada con las mismas que los estudiantes buscan 
dominar en su cotidianidad. Se trata de estrategias e intenciones comunicativas (cotidianas) de 
los estudiantes en las que la reflexión y la crítica son características por desarrollar; estudiantes 
como sujetos de aprendizaje que en su manera de explorar en páginas Web cuentan con una 
contribución virtual asignada por el profesor, siendo así el contexto del aprendizaje cooperativo 
y autónomo de una lengua extranjera la estrategia con la que aprenden a aprender con 
webquest.  
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Recomendaciones finales al usar las Webquest 
     Como se mencionó anteriormente, para un profesor de lengua representa un reto usar 
herramientas como las Webquest, pues hace parte de lo que se puede llamar “alfabetización 
digital” del profesor, no solamente del estudiante. El manejo de páginas que propicien el 
aprendizaje de una lengua o que reconozca cuál página tiene  más contenido que forma es 
importante cuando se quiere enseñar una segunda lengua. Si el estudiante no entiende la página 
por su complejidad o no entiende la relación con su proyecto, puede ser una pérdida de tiempo. 
Al final es de gran importancia que el profesor conozca bien lo que tendrá como objetivo final de 
un proyecto para que las estudiantes también tengan en claro qué es lo que harán al final de 
proyecto.  
     Con el fin de que haya éxito en el uso de las Webquest en un salón de clase de bachillerato, se 
realizaron las siguientes recomendaciones para los futuros profesores de lenguas que quieran usar 
esta excelente herramienta: 
1. La Webquest permite hacer un trabajo que puede durar lo que el profesor necesite: si es el 
proyecto final de semestre, si es un proyecto mensual o semanal. (Webquest o mini Webquest) 
2. Escoger una plataforma en español si no entiende bien el inglés o utilizar plantillas Webquest 
que más se adapta a la manera en que usted le gusta usar la Web y las tecnologías. Si es fácil 
hacer una Webquest, puede que no se complique en la creación de la misma. 
3. Tener en claro el objetivo final del proyecto o la tarea con tal de que en la introducción pueda 
redactar un buen gancho para los estudiantes y pueda escoger bien los recursos que ayuden a los 
estudiantes a posteriori.  
4. Si la Webquest es en otro idioma, buscar el nivel de lengua más acorde con el nivel de los 
estudiantes para evitar confusiones. Si es en español, la manera en que usted explique es la 
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manera en cómo se verá reflejado el trabajo final de los estudiantes; es necesario explicar bien el 
propósito del proyecto con la Webquest. 
5. Si los estudiantes quieren ver alguna otra página diferente de la que usted dió en la Webquest, 
no está mal, significa que la curiosidad los ha llevado a mirar diferentes maneras de “ampliar” lo 
que ya tienen. 
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Anexos 
Anexo 1.  Transcripción del Debate No. 1 en grupo entre la Profesora y las Estudiantes 
Con este primer debate se buscaba registrar cómo las estudiantes del grupo C del Liceo Femenino 
Mercedes Nariño habían entendido la Webquest haciéndola desde la casa la primera vez y de qué 
manera las estudiantes  reflexionan sobre las preguntas formuladas en la Webquest.  Ellas 
conocían que se les estaba grabando y se les recuerda que se trata de una investigación sobre sus 
habilidades con la Web y que no sería publicado en la Web tampoco. 
P= Profesora. E= Estudiantes. 
 
P= Vamos a comenzar el ejercicio Webquest que les habia dejado en la casa. Vamos a comenzar 
primero la introducción, luego el proceso que debían seguir, la tarea asignada, los recursos que 
tenian y al final la conclusión. Entonces, por aquí: ¿cuál era la pregunta que había en la 
Introducción?  Relacionado con los deportes, ¿verdad? 
E1= Que si nos gustaban los deportes… 
P=¿qué otra pregunta había en la introducción? 
E2= ¿cuál es su deporte favorito? ¿cuál deporte te gustaría practicar en un futuro? que si 
conocemos los deportes practicados en Francia… 
P= entonces ¿quién me responde la primera pregunta? 
E3= Si me gustan los deportes, por ejemplo mi deporte preferido es la natación, el baloncesto… 
P= ¿Conocen los deportes más importantes en Francia? 
Estudiantes= Siiiiiii... fútbol, rugby, judo, la natación, handball, tenis, ciclismo en el tour de 
Francia... 
P= ¿Qué es el Tour de Francia? 
Estudiantes= Es el tour de ciclismo por toda Francia… 
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      P= Una pregunta: ¿Quién no hizo la tarea? Entonces, por allí...Paula y Laura. ¿Qué deportes 
conoces de Francia y de Colombia? 
E4= El fútbol, la natación, tejo, el patinaje… 
P= ¿Quién más no hizo la tarea? Angie… ¿Por qué es importante el patinaje en Colombia? 
E5= Porque es uno de los deportes que más nos representa en el mundo. 
P= Ahora la siguiente pregunta: ¿Te gustaría ser deportista? ¿Qué respondieron? 
E6= No, porque no me gustan los deportes y prefiero ser bailarina. 
P= ¿Quién no hizo la tarea por acá? ¿Te gustaría ser deportista? 
E7= Sí, porque es muy bueno para la salud. 
P= Ok, después de esa introducción a los deportes, ¿cuál era el proceso que debían seguir? 
E2= Primero leer un cuadro de todos los deportes de todos los países y hacer una comparación 
entre Colombia y Francia. 
P= ¿Cuáles son los deportes similares entre Colombia y Francia, entonces? 
Estudiantes= La natación, el fútbol, el ciclismo… 
P=¿Qué otras preguntas hay entonces? 
E1= Que por qué los deportes son importantes para nuestras sociedad, porque ayuda a la juventud 
a estar más unida, porque aporta a la salud y al desarrollo de la persona, porque las personas 
toman una mejor constitución, y el mundo conoce la sociedad y la cultura a través de los 
deportes, para unir culturas, favorece a la salud, porque ayuda a desarrollar competencias, una 
forma de estar en buena forma y hacer ejercicio al mismo tiempo. 
P= Y la última pregunta ¿Por qué es importante que una persona desarrolle una habilidad 
deportiva? 
E5= Porque  las personas pueden cuidar su salud y también desarrollar una competencia, hay 
utilidad en lo que se hace y puede ser divertido... 
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                P= Ahora, continuamos con el proceso ¿cómo es el proceso? 
E8= Primero: Leer el documento de wikipedia©, dónde aparecían los deportes de todo el mundo 
con los deportes más representativos. El segundo paso era un video de unas personas diciendo “Je 
fais du vélo, Je pratique la natation, Je pratique du squash, Je pratique du snowboard, Je fais du 
tennis, Je vais au gym…” (en francés) con subtítulos.  
P= Bueno, y a partir de ese video se dan cuenta cómo se dice en francés Yo practico o yo juego 
cuando hablo de deportes. ¿Me recuerdan quién no hizo la tarea de aquí? Paola, ¿qué deporte 
practicas tú? ¿cómo lo dices en francés? 
E9= Je pratique du Volleyball.  
P= ¿qué otra persona? ¿cómo lo dices?  
E10= Je pratique du Karate… 
P= Bueno, entonces ese era el segundo paso: ver el video y tratar de escuchar. La siguiente qué 
era: había un link con un documento sobre unas personas que practicaban ciertos deportes….y ahí 
decía ¿quién practica tal deporte? y ¿qué deporte?...bueno, ¿quién me puede decir de esa lectura 
lo que encontraron? 
E11= A Yeraldine no le gustaban los deportes, Dominique adora el mar, beatriz hace deporte 
para no engordarse, Francois hace deporte todos los días, Emily piensa que es importante trabajar 
en grupo… 
P= Listo. El tercer paso, si se dieron cuenta, era una lectura corta con unas preguntas precisas, 
solamente tenían que nombrar las personas. El último paso uds encontraron a unas personas 
hablando de sus preferencias no? la idea  era también que uds, hablaran de sus preferencias.  
¿listo?¿ qué podemos discutir de esa parte? ¿cómo podrian expresar los deportes que les gustan 
en francés? 
        E12=J’aime ou J’adore. J’adore pratiquer la natation. 
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     P= ¿Qué otra persona? ¿Cómo expresas tus preferencias? 
E13= J’aime de volleyball, J’aime voyager, j’adore faire du natation, j’aime faire du vélo... 
P= Listo ¿Cuál era el siguiente paso? Ahí se acababan los pasos ¿se dieron cuenta? ¿qué les 
pareció esta actividad Webquest paso a paso a las personas que lo hicieron? 
E3= Chévere... interesante…me gustó 
P= Y ¿Cuál era la conclusión de la actividad?  
E14= Reflexionar sobre los deportes que se practican en los dos países, que deportes nos gustaría 
practicar y por qué, como el motociclismo… 
P= ¿Algún deporte extraño que hayan visto por las páginas que teníamos en la Webquest? 
E15= De Colombia tejo, de Francia Handball que es como el fútbol americano pero menos 
violento, esgrima, el judo, el polo porque es meter la bola por un aro pequeño...la pelota que debe 
enrollar una vara...rafting… 
P= Está bien, aquí terminamos con la primera Webquest paso por paso, dentro de 15 días vamos 
 a realizar otra pero con un tema diferente en la sala de sistemas del colegio. ¿Listo?  
 
Debate No. 2. Transcripción debate entre Profesora y Estudiantes grupo C. 
Con este segundo debate, se buscaba guiar las estudiantes por la Webquest a través del blog del 
curso pero con un acompañamiento más cercano de parte de la profesora en su salón de sistemas 
del colegio. También se buscaba aplicar la segunda Webquest con un que no utilizaba Webquest 
para evaluar su trabajo en comparación con el grupo que sí utilizó las Webquest.  Se realizaron 
los pasos hasta el proceso en el salón de sistemas y la tarea final quedó como trabajo en casa.  
 
P= Listo, entramos por el Blog de la clase, entramos por el primer link que se llama “Ton Artiste 
Préfére” y ahí encontramos entonces la nueva actividad. ¿Qué dice la introducción? Que hay    
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   muchas personas que han sido influencia para nosotros y que son artistas, y que hay 
otras personas que no son ejemplo para nosotros en comportamiento pero tienen un talento. 
¿Conocen algún artista francés importante que haya hecho algo por nuestra sociedad? 
E1= Keny Arkana, ella es una cantante de rap y vino a Colombia el año pasado.  
P= Pero ¿Qué hizo de importante para influenciar al mundo? 
E1= Ella es muy revolucionaria y canta a la sociedad… 
P= Bien, ¿qué otra persona importante? 
E2= Jean Réno. Es un ehhhh...actor. Él tiene mucho talento, puede hacer todo tipo de 
personajes…. 
P= Entonces a partir de los personajes que ya conocen, vamos a hacer las siguientes actividades. 
Ahí al principio de la Webquest ¿a quién vemos? 
E2= Zidane, el futbolista...le footballeur, nació en 1972. 
P= Esa fue la introducción. Ahora le daremos click en Tarea. Las que no tienen la Webquest 
abierta no se preocupen que ustedes van a hacer algo diferente. ¿Qué dice la tarea? Va a haber  un 
resultado de la actividad que vamos a hacer hoy, ¿cierto? Pero vamos a hacer primero ciertos 
pasos y el resultado de esos pasos serán esta tarea. ¿Qué deben hacer? Cada una hablará de su 
artista favorito después de terminar las actividades que tenemos acá ¿Listo? Puede ser un artista 
de cualquier país, pero que sea su artista favorito. ¿qué más deben hacer? Pueden escoger: un 
acteur, un ecrivant, un peintre, un chanteur, quelque chose que vous voulez. ¿Qué deben hacer 
luego? Explicar por qué este artista es un  ejemplo, por qué esta persona es famosa, por qué esta 
persona es importante para ustedes, por qué les gusta, utilizando imágenes para explicarlo o un 
corto texto escrito en sus cuadernos. Esa será la tarea final.  
Antes de hacer la tarea, entonces entraremos al proceso con un click. Vamos a leer una biografía 
de un artista Francés para ver cómo está escrito y qué dice de este artista para tomarlo como 
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ejemplo, vamos a leer también cómo diferentes adolescentes hablan de su artista preferido en 
francés y cómo lo expresan. Después de ello le dan click al recurso, denle click al recurso, y 
encontramos el link directo a la biografía y el link de las lecturas sobre los adolescentes. 
E3= Profe, ¿hay que hacerlo en el cuaderno? 
P= No. Sólo deben realizar la lectura en línea e identificar el uso del Passé composé ou imparfait. 
      (Las estudiantes leen en voz alta la Biografía del personaje en voz alta, para evaluar la manera en 
que leen y establecemos la diferencia entre passé composé, imparfait.) 
      P=¿Se acuerdan entonces después de todos los pasos de la Webquest cuál es la tarea? 
      E5=  Escoger un artista ehhh... y representarlo con imágenes, o escribir en passé composé o en 
imparfait sobre el artista…hablar de la biografía del artista con imágenes y escrito en el 
cuaderno… 
      P=Lo pueden hacer en el cuaderno o en una cartelera pequeña…de entrega para la próxima clase, 
señoritas… 
 
Anexo 2.  Transcripción Entrevista grupo C. Entrevista entre Profesora y Estudiantes E1 y 
E2 del grupo C. 
      P= Bueno, estamos en el salón de sistemas del liceo femenino Mercedes Nariño hoy Marzo 9 de 
2013. Estamos con dos estudiantes que están realizando la tarea sin utilizar la Webquest. Ustedes 
me van a explicar qué fue lo que hicieron para averiguar las festividades de Francia sin utilizar 
los recursos que yo di. ¿Cómo hicieron? 
      E1= Ehhh pues buscamos en Google© “festividades en francia” en pero al principio salían eran 
“los días festivos” entonces, se nos dio por buscar sólo en diciembre, porque nos apareció en 
Wikipedia© que…que eran las festividades pero en diciembre no había. Entonces buscamos 
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“festividades en diciembre” y apareció una página que era…ciento un…ciento un viajes que es 
como de turismo y ahí decían las festividades sólo de Francia… 
      P=¿Y de Colombia cómo hicieron? 
      E2= Buscamos otra página también de sociedades pero…como era una página de viajeros, 
entonces aparecía en cada mes cualquiera de las festividades que los viajeros podían ver y se 
podía traducir al Francés también… 
      P= Y ¿Cómo van a hacer para crear su festividad? 
      E2= Pensar en una cosa que nos guste, en una cosa loca, no sé…ella sí ya sabe qué va a hacer…el 
día del “Harlem Shake” 
      P= Y ya tienen vocabulario para usar, alguna referencia para hacerlo ¿o no? 
      E1= No, todavía no…ahorita empezamos…y ¿El trabajo es de a dos? Ahhh… 
       
     Entrevista Grupo C. Entrevista entre profesora y estudiantes E3 y E4 del grupo C. 
       
      P= Bueno, estamos en el salón de sistemas del liceo femenino Mercedes Nariño hoy  Marzo 9 de 
2013. Estamos con dos estudiantes que están realizando la tarea sin utilizar la Webquest. 
      Señoritas,  ustedes me van a explicar qué hicieron para averiguar las actividades de Francia y de 
Colombia. ¿Por dónde lo buscaron? 
      E3= Pues buscando en internet…por wikipedia©, en Google©. 
      P= Y ¿miraron otras páginas? o ¿sólo wikipedia©? 
      E4= No, pues habían otras páginas pero la más completa es Wikipedia©. Entonces había una lista 
de…de fechas, y según esas fechas estaban las festividades. 
      P= Y ¿cuáles festividades encontraron? 
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               E3= Habían que la pascua, el día de San Patricio, el día como del Amor pero es como el 
San Valentín de ellos pero es que tiene otro nombre…fête de l’amour…si, algo así..ehhh había el 
día de la pascua, ya lo dije, no? El día de la independencia, pero no es de la independencia sino 
de la Bastilla, sí, de la Bastilla, el día de la asunción y el día de los muertos. Ahh! El día de la 
música también… 
      P= Y bueno, ¿y de Colombia? 
      E4= En Colombia pues acá nosotros tenemos varios, ehh… 
      P= Pero ¿averiguaron por internet? ¿O no? 
      E4= No. Sabemos lo que hay…pues porque primero estaba la de Francia que es como más 
importante y era lo que no sabíamos aquí en Colombia si ya sabemos que este…pues que está el 
día de San Valentín pero que se celebra en Septiembre, ehhhh…el día de la independencia, 
eh…el día de la batalla de Boyacá también, ehh… y la semana santa que esa también es como 
una festividad, pues podría ser… 
      P= A partir de lo que vieron ahí ¿cómo fue que tradujeron a francés? Porque todo lo que 
encontraron era en español, ¿verdad? 
      E3= Ahh si…también por el traductor de Google©. Y también habían palabras como que 
no…entonces tocaba cambiarlas y así… 
     P= Ahhh listo…y ¿Ya tienen vocabulario para  su celebración? ¿o ya saben qué hacer para 
inventar su celebración? 
     E4= Todavía no sabemos qué pero yo sí ya he visto vocabulario… 
     P= Como ¿cuál? 
     E3= Es que había una…lo que yo te dije de la palabra “carroza”…ahí está. Ehh 
también…ehhh…había una festividad que era sobre…como el día de los inocentes, entonces que  
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  había que pegar como un pescado en la espalda de alguien, de la gente, entonces 
no sabía que dizque Poisson era pescado… 
      P= Pero si vas a utilizar un pescado en tu festividad… 
      E4= ¡No! ¡No! Pero es que sí había una palabra que era “burla” que era como bugle… 
      P= Moquerie más bien..que es burla… 
     E4= Pero también es una palabra para utilizar en nuestra festividad… 
     P= Listo, señoritas. Ya es claro… 
 
Entrevista con estudiantes de mejores calificaciones en entregas de proyectos. 
Transcripción de entrevista entre profesora y estudiante E5 grupo C. 
P= Estamos en el Liceo Femenino Mercedes Nariño, hoy Abril 6 de 2013, después de la entrega 
de uno de los mejores proyectos finales entregados a partir de la Webquest. Quisiera, que me 
dijeras ¿cómo hiciste la tarea?, ¿cómo leiste las actividades que teníamos en la Webquest?, 
¿cómo hiciste en el momento de entender las palabras en francés? 
E5= Pues primero que todo utilicé lo que yo entendía, lo que nos habías enseñado, y pues el 
diccionario, pero ya habían palabras que sí no podía entonces utilicé el traductor, con algunas 
palabras que no...no cuadraban..  
P=Ok, entonces había un proceso que hacer en la actividad y era hacer una lectura, hacer un 
ejercicio de futuro simple…¿esos ejercicios los hiciste? 
E5= Si, todos los hice.  
P=Ok, y ¿cómo llegaste a desarrollar la tarea final? ¿Cómo sabías lo que había que hacer?   
E5= Porque en la parte de la tarea había que describir tu casa pero...cómo quisieras que fuera, lo 
que tu quisieras comprarle, lo que quisieras hacerle, como un sueño, era...entonces...por eso      
  entendí que era como futuro… 
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P= Y seguiste todos los pasos de la Webquest, la actividad que hicimos… 
E5= Si, todos los pasos...porque era más fácil  con los pasos… 
 
Entrevista con estudiantes de mejores calificaciones en entregas de proyectos. 
Transcripción de entrevista entre profesora y estudiante E6 del grupo C. 
P= Estamos en el Liceo Femenino Mercedes Nariño, hoy Abril 6 de 2013, después de la entrega 
de uno de los mejores proyectos finales entregados a partir de la Webquest. Tu ejercicio quedó 
bien hecho, la tarea quedó exactamente como se había escrito en la Webquest, ¿Cuales fueron los 
pasos que tu seguiste para llegar a esa tarea? 
E6= Primero busqué como las partes de la casa que yo quería tener, como la sala, cómo se dice 
cuarto, cómo se dice estudio y cosas así, las traduje y luego ya empecé a buscar los verbos que 
necesitaba, que principalmente fueron el de Faire, el de Avoir… 
P= ¿Tu utilizaste los recursos que yo había facilitado en la actividad Webquest? 
E6= Si...y también las actividades...las tengo ahí en el cuaderno… 
P= ¿Te sirvieron de algo en tu entrega final? 
E6= Sí, para aprender vocabulario. El vocabulario, incluso encontré...y la manera de cómo poder 
describir la casa, en el primer recurso, creo...que era que describían toda una casa y hacer unas 
preguntas de eso...que cómo será...entonces, tomé eso como base para guiarme para eso… 
P= y ¿te gustó la actividad que hiciste? ¿o no? 
E6= Si, porque así quiero la casa...así quiero mi casa… 
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Anexo 3. Diarios de campo primer semestre del año escolar 2013 
 Diario de Campo No. 1 
Objeto de estudio: Evaluar el uso de las páginas Web en las que usan Webquest y en las que no 
lo usan. 
Categoría: Uso de las TIC, autonomía en la red. 
Evento Observado: Realización de la Webquest “Festivités dans tout le monde” desde la sala de 
informática del Liceo. 
Evento Observado: Marzo 09/2013. Las 
estudiantes que no usan la Webquest tratan de 
buscar información en francés pero no la 
encuentran. Usan entonces traductor Google© 
para hablar del año nuevo francés y usan 
wikipedia© en español para entender. 
Encuentran páginas con fechas de las fiestas 
colombianas, pero no contiene características 
de las fiestas, no encuentran suficiente 
información de las festividades de Francia, se 
enfocan en las de diciembre no más, no 
encuentran otra página diferente de 
Wikipedia© y preguntan “¿Cómo hacemos la 
actividad sin vocabulario?” 
De las estudiantes que usan la Webquest,  tres 
grupos de dos estudiantes copian todo y 
traducen en el traductor Google©, salen de la 
Webquest para responder las preguntas de la 
introducción en su cuaderno (habiéndolas ya 
discutido en clase), salen de la Webquest 
“para resolver dudas”. Dos estudiantes en los 
grupos caen en cuenta de cómo se dice en 
francés las festividades de Colombia. 
Apreciaciones del Observador : Las 
estudiantes están acostumbradas a registrar 
todo en su cuaderno como a manera de 
asegurar luego que sí trabajaron en clase, de 
igual manera están acostumbradas a utilizar 
más el traductor para traducir todo un texto 
sencillo sin acudir a lo que ya saben del 
francés o sin acudir a un diccionario. 
Se evidencia que para las que no realizan la 
Webquest es difícil encontrar información y 
acuden a páginas más comunes. 
Para algunas que no prestaron atención no es 
claro qué hay que hacer al final , por ello se 
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Diario de Campo No. 2 
Objeto de estudio: Evaluar si el trabajo en la sala de sistemas y el trabajo en casa son formas 
acertadas de trabajar con la Webquest. 
Categoría: Acompañamiento docente y explicación clara. 
Evento Observado: Entrega del trabajo correspondiente a la Webquest “Festivités dans tout le 
monde” y uso de la Webquest. 
Evento Observado: Marzo 16/2013. Las 
estudiantes al comienzo exponen su festividad 
inventada. Al preguntarles cuáles eran las 
festividades de Francia al recordar el ejercicio 
Webquest, muy pocas recuerdan las 
festividades, y una estudiante que no realizó la 
Webquest pudo mencionar dos festividades 
típicas de Francia. Sin embargo, las 
festividades de Colombia pudieron ser 
recordadas y mencionadas en el idioma 
francés. Sin haberles pedido un escrito en 
francés, lo deciden hacer para tener en qué 
apoyarse cuando tuvieran que hablar de su 
festividad. A cada una se les pregunta sobre el 
vocabulario usado en su festividad, todas 
conocen el vocabulario usado.  
Para la siguiente Webquest, a todas las 
estudiantes hay que llevarlas paso a paso para 
que participen, pero hay que repetir la tarea 
final para que comprendan bien qué hacer. 
Apreciaciones del Observador: Se evidencia 
que si no se les lleva paso a paso a todas las 
estudiantes puede que no entiendan cómo 
hacer la Webquest al mismo tiempo que al 
explicar la tarea final se debe ser muy 
específico con lo que se espera obtener, se 
debe ser muy claro con los pasos que ellas 
deben seguir para que la tarea final entregada 
tenga los resultados esperados. La distracción 
en la sala de sistemas del Liceo se puede decir 
que es más evidente si hay más de dos 
estudiantes en un computador o si ellas 
mismas no saben qué hacer.  
Las exposiciones pueden ser obviadas para 
mejor decir palabras claves de lo que se quiere 
decir, el acompañamiento como la explicación 
de la Webquest es importante pues debe ser 
muy clara, más si se debe hacer en casa. 
Las estudiantes participan más activamente si 
se les invita a reflexionar sobre el tema, por 
eso estimularlas para crear algo nuevo o 
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Diario de Campo No. 3 
Objeto de estudio: Examinar el conocimiento de Webquest o el uso de alguna otra TIC en las 
clases de las estudiantes. 
Categoría: Autonomía en la red. 
Evento Observado: Explicación de la Webquest y el trabajo investigativo con ella. 
Evento Observado: Abril 06/2013. En el 
comienzo de la clase de explicó la finalidad de 
realizar actividades por internet para 
facilitarles la manera de estudiar un tema. 
Muchas de ellas dicen que al utilizar 
herramientas virtuales pueden aprender a ser 
más independientes sin necesidad del 
profesor, pero cuando una de las estudiantes 
menciona que es mejor con una guía del 
profesor con tal de no entrar en páginas no 
confiables, las demás resaltan la importancia 
de tener links que el profesor provea para 
aprender mejor y enfocarse más en el objetivo 
“que la profesora plantea”. Ninguna manifestó 
desagrado al tener que realizar las Webquest 
en casa pues la sala de sistemas fue cerrada 
para el grupo, aunque tres estudiantes 
mencionan que era una manera muy 
interactiva de salir del aula de clase. 
Para finalizar se les menciona que las 
Webquest serán llevadas a cabo desde la casa 
y en grupo si así lo prefieren. Ninguna mostró 
descontento u oposición con la decisión final 
después de discutir el cierre de la sala de 
sistemas para el curso. 
Apreciaciones del Observador: Al decir que 
tener una guía de la profesora es mejor para 
ellas, demuestra que prefieren tener una guia 
paso a paso para llegar a un objetivo, aunque a 
algunas estudiantes prefieren la autonomía en 
sus ejercicios (aunque entiendan autonomía 
como hacer ejercicios que ellas mismas 
encuentren). Las estudiantes mencionan que 
son “más cheveres” los ejercicios que 
descubren por sí mismas pues aprenden cosas 
nuevas, aspecto que hace que en las Webquest 
se refuerce la ventaja de contar con la guia del 
profesor y de aprender cómo buscar en la red. 
Para las estudiantes ser autónomas implica 
hacer algo solas y prescindir de ayuda, cuando 
se trata de responsabilidad, la toma de 
decisiones y la participación activa en clase 
por lo que son los aspectos en los que el 
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Diario de Campo No. 4 
Objeto de estudio: Realizar trabajo Webquest en casa por grupos o individualmente. 
Categoría: Acompañamiento docente, explicación clara y autonomía. 
Evento Observado: Entrega del trabajo correspondiente a la Webquest “La maison au futur!” y 
uso de la Webquest. 
Evento Observado: Abril 27/ 2013. Se dejó 
una actividad Webquest que implicaba crear 
la casa de los sueños, junto con actividades 
con vocabulario y gramática para entender 
mejor el trabajo final. Al indagar sobre el 
proyecto, la mayoría de estudiantes mencionó 
que no habían entendido los pasos a 
excepción de  2 estudiantes que habían 
dibujado su casa y la habían descrito, pero no 
como se había dejado registrado en la 
Webquest. Fue necesario explicarles la tarea 
en español, paso a paso con lo que tenían que 
hacer, dejando así el proyecto final para la 
próxima clase. 
Apreciaciones del Observador: En las 
Webquest anteriores a pesar de que estaban 
escritas en francés, las estudiantes no habían 
presentado problemas al realizar la tarea 
asignada , pero en esta Webquest al no utilizar 
un lenguaje específico en cuanto al objetivo 
final con la actividad, es decir, al no ser más 
puntual con lo que se debía hacer, fue lo que 
llevó a la confusión. Sin embargo, cuando 
ellas traducen con el traductor virtual, aveces 
la traducción que ofrece no es la mejor, por lo 
que propicia aún más la confusión. Puede ser 
más fácil ofrecer acompañamiento docente en 
el aula de sistemas, pero también las 
estudiantes deben explorar su uso por sí 
mismas. El profesor debe entender el  
propósito de la Webquest asignada y también 
puede dejarlo como trabajo en grupo para que 
todos entre sí se ayuden a comprender mejor. 
Es importante ser específicos y escribir con 
detalle lo que se desea lograr al final del 
proceso porque el estudiante puede tener 
como producto una tarea no solicitada o puede 
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Anexo 4. Cuestionario aplicado a 26 de 45 estudiantes al final del primer semestre del año 
lectivo 2013. (Anexo completo en cederrón). 
Actividades Webquest realizadas en clase y en casa. 
Cuando vas a leer un documento en francés. 
1. ¿Utilizas traductor o diccionario? ¿Por qué? 
2. ¿Te parece mejor leer por internet o en un libro de la casa o biblioteca? ¿Por qué? 
 
3. ¿Te parece mejor escribir en línea (chats, blogs, etc.) que en tu cuaderno? ¿Por qué? 
 
4. La tareas finales asignadas en las Webquest te han parecido: 
a). Interesantes 
b). Motivadoras 
c). No tienen sentido 
d). No te gustaron 
e). Otra: 
5. ¿Las Webquest que has realizado paso a paso te han ayudado a comprender más el francés? 
Justifica tu respuesta. 
 
6. Para hacer las tareas asignadas ¿Es mejor tener los recursos dados por el profesor o tú prefieres 
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7. Aparte de los recursos dados por la profesora, ¿consultaste otros sitios de Internet para 
completar tu tarea? 
a). No 
b.) Si. Justifique: 
8. ¿Comprendiste los pasos dados por la Webquest? Y cuando no fueron claros los pasos ¿qué 
hiciste? 
 
9. ¿Prefieres hacer estas actividades en casa o en clase? 
 
10. Con estas Webquest te parece mejor trabajar: 
a). En grupo 
b). En parejas 
c). Sola 
d). No sabe / No responde 
 
11. Cuando cualquier profesor te deja tareas, prefieres hacerlas por: 
a). Internet 
b). Usando el cuaderno 
c). Usando carteleras 
d). Otro: 
 
12. ¿Quisieras seguir trabajando con estas Webquest para hacer tus proyectos y tareas? ¿Por qué? 
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Anexo 5. Puntos asignados a estudiantes por los proyectos Webquest durante todo el primer 
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